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Esta investigación se llevó a cabo para dar a conocer la situación de los niños con 
problemas neurológicos y multidiscapacidad en estado de abandono que alberga el Centro 
de Acogida Residencial (CAR) Esperanza –INABIF y cuya problemática hasta el momento no 
se había dado a conocer. Es por ello, que se optó por realizar un estudio de mercado para 
saber si el público a quien fue dirigido esta investigación tenía conocimiento de la existencia 
del CAR y que tanto sabía sobre esta problemática. 
 
Teniendo los resultados del estudio, el siguiente paso fue realizar una campaña 
social, la cual se denominó “Sonrisas de Colores”. El propósito de esta campaña es brindar 
alegría y esperanza de vivir a los niños del CAR, a través de personas que se sumen al 
padrinazgo. 
 
Para comunicar esta campaña se llegó a emplear herramientas digitales adecuadas, 
tales como: mix de medios offline y online, las cuales servirán de manera óptima para su 
difusión. 
Otra forma de dar a conocer la campaña, es a través de influencers, quienes colaborarán 
con videos de apoyo informando y resaltando la importancia de la campaña de manera 
orgánica. 
 
A esta campaña se sumó la empresa privada Tai Loy, la cual consideró de vital 
importancia impulsar el padrinazgo en campañas de este tipo, brindando su apoyo a nivel 




Comunicación, Herramientas digitales, Facebook, Influencer, Padrinazgo, 
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Los Centros de Acogida Residencial denominados “CAR” reciben a niños y niñas con 
discapacidades en presunto estado de abandono, acogiendo un 0.3% en infantes de 0 meses 
a 11 meses y de 12.6% en niños dentro de las edades de 1 a 11 años, siendo parte de este 
grupo aquellos niños que tienen enfermedades Neurológicas y Multidiscapacidad. 
 
Se entiende como enfermedades neurológicas, aquellas patológicas que afectan al 
sistema nervioso, médula espinal, cerebro, cerebelo o tronco cerebral. Existen más de 600 
enfermedades neurológicas siendo las más conocidas: distrofia muscular, espina bífida, 
epilepsia, hidrocefalia, entre otras. 
 
Cuando llega un miembro a la familia con alguna de estas patologías representa un 
reto para los padres, ya que deben ser constantes en cubrir las necesidades que demanda 
la enfermedad en todo el aspecto, es ahí donde algunas de las familias no se sienten 
preparadas para afrontar la situación y toman como solución el abandono de estos 
menores. 
 
En el primer capítulo se presenta el tema de investigación “COMUNICACIÓN Y 
PADRINAZGO PARA NIÑOS CON PROBLEMAS NEUROLÓGICOS Y MULTIDISCAPACIDAD EN 
ESTADO DE ABANDONO EN EL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPERANZA- INABIF 
2019”, así como los objetivos y limitaciones del trabajo. 
 
 
En el capítulo número dos, se detallan aquellas tesis y libros respecto al tema, la 
importancia de la comunicación, así como del padrinazgo. Por otro lado, se muestran 
estadísticas de personas con discapacidad a nivel Mundial, Latinoamérica y en el Perú. Cabe 
resaltar que se hace uso de algunos términos técnicos, por lo cual se redactó una lista de 




En el tercer capítulo, se presentan los resultados del estudio de mercado mediante 
un focus group, entrevistas a especialistas y encuestas. Esta investigación permitió conocer 
lo que pensaba el target group respecto a esta problemática. Posteriormente se desarrolló 
un plan de marketing, en el cual se definió al grupo objetivo, se desarrolló el FODA de la 
campaña y se delimitaron los objetivos de campaña y las tácticas que se realizarán para 
alcanzar las metas planteadas. 
 
El plan de medios se encuentra en el cuarto capítulo, donde se detalla que medios 
se van a utilizar para difundir la campaña, los cuales han sido elegidos en base a la 
investigación realizada y acompañados del presupuesto detallado del despliegue medios 
offline y online, plasmados en un Gantt. 
 
En el quinto capítulo se encuentra la estrategia publicitaria, en la que se explica el 
posicionamiento y el Reason Why de la campaña entre otros puntos. 
 






PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Diagnóstico 
Discapacidad es la deficiencia u obstáculo que impide el desarrollo normal de alguna 
capacidad física o mental de una persona. Una discapacidad afecta una o varias funciones 
corporales que evitan el desarrollo normal del cuerpo humano y dificultan la participación 
en acciones o tareas que caracterizan a la sociedad en que vivimos. Este mal afecta a 
cualquier tipo de persona sin importar raza, sexo, color, religión, nivel socioeconómico. 
(Organización Mundial de la Salud, s.f.) 
 
Una discapacidad es motivo de preocupación y cada vez va en aumento, las causas más 
comunes en muchos países se encuentran en la población adulto mayor, la cual a la hora 
de querer tener familia, corren el riesgo de que sus bebés tiendan a tener ciertos defectos 
de nacimiento, otra es el aumento de enfermedades como la glucosuria, trastornos del 
corazón, tumores y trastorno de salud psíquica. En la actualidad, la mayoría de personas 
con discapacidad son marginadas, ya que se considera de manera errónea, que no brindan 
aporte alguno a la sociedad ni en la economía y que simplemente son invisibles. 
 
Esto en parte, es culpa de la población y el gobierno que; en consecuencia, de los 
obstáculos y restricciones en salud, educación, empleo, transporte e información; no 
permite que tengan las herramientas necesarias para poder salir adelante a pesar de sus 
limitaciones. (Organización Mundial de la Salud, s.f.) 
 
Es tarea del Estado como de la población, hacer conocer que los individuos con 
discapacidad tienen los mismos derechos para tener una buena calidad de vida. Esta 
enfermedad no es obstáculo para ser útiles en la sociedad, es por eso que se necesita 








1.2.1. Problema principal 
¿Cómo la comunicación y padrinazgo ayudarán a los niños con problemas 
neurológicos y multidiscapacidad en Estado de abandono del CAR -Esperanza? 
 
1.2.2. Problemas secundarios 
● ¿De qué manera el Social Media como herramienta de comunicación digital 
ayudará a los niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad? 
 
● ¿Cómo la participación de influencers ayudará a captar padrinazgo para los niños 





1.3.1. Objetivos generales 
● Determinar cómo la comunicación influye para conseguir padrinazgo para los 
niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad en Estado de abandono 
del CAR -Esperanza 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
● Determinar si las herramientas de comunicación digitales como el Social Media, 
ayudarán a la captación de padrinazgo de los niños con problemas neurológicos 
y multidiscapacidad. 
 
● Analizar si la participación de los influencers ayudará a captar padrinazgo para 





Se considera de mucha importancia el planteamiento del problema a tocar, ya que 
hoy en día las personas con discapacidad y más aún los niños, son vulnerables al rechazo y 
marginación por parte nuestra sociedad. 
 
En el país, la falta de información y desinterés, tiene como consecuencia que cada 
cien niños y jóvenes se encuentren en una situación de abandono, siendo parte de ellos 
infantes que abordan entre los 0 y 7 años de vida con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad. 
Los niños con discapacidad como todo ser humano ríen, lloran, aman, sienten, tienen la 
necesidad de un vínculo familiar y un entorno que los haga sentir importantes y queridos. 
Es por ello, que en esta investigación se quiere captar la atención de la sociedad para que 
puedan ser partícipes, dando apoyo a estos niños mediante una campaña de padrinazgo. 
Muchas personas ignoran la existencia de casas hogares, que se encargan del cuidado de 
niños en condición de abandono con enfermedades Neurológicas y multidiscapacidad, se 
entiende que para dar solución a esta problemática es cuestión de tiempo, conllevando a 
generar un cambio en la sociedad. 
 
Lo primero será enfocarse en el Centro de Acogida Residencial (CAR) – ESPERANZA, 
que está a cargo de INABIF, el objetivo principal de este proyecto, es poder captar a 
miembros de la sociedad que estén dispuestos a brindar desinteresadamente tiempo, 
cariño y amor a los niños que viven en esta casa hogar, que lleguen a conocerlos, quererlos, 
para luego convertirse en sus padrinos. 
 
El análisis de investigación actual que se realizará en este trabajo, ayudará a 
comprender las necesidades y las soluciones a algunas de las problemáticas que tienen los 
niños de CAR, ya que existe muy poca información en el país, incluso se podría considerar 





Gracias al apoyo de INABIF, que es considerada como la primera institución en el Perú que 
brinda ayuda a niños con este problema, podremos obtener información y acceso que sean 





● No obtener toda la información necesaria por parte de INABIF, ya que siendo una 
entidad del Estado se reservan el derecho de brindarla. 
 
● Falta de información estadística confiable y actual, ya que solo existen de fechas 
de más de 5 años atrás. 
 
● No conseguir el patrocinador adecuado para la campaña, ya que sin su 
colaboración no se llevaría a cabo. 
 
● No conseguir testimonios vivenciales por parte de los menores albergados en el 
CAR, ya que no es ético exponer a niños menores de edad y menos con estas 
condiciones. 
 
● La falta de fondo o presupuesto para la realización de alguna campaña, ya que 
INABIF es una entidad del Estado, se rige a un presupuesto anual, y la distribución 












2.1.1. Antecedente N° 1 
a. Datos Generales 
Título: Informe Mundial sobre la Discapacidad 




b. Problema de Investigación 
No existe igualdad en salud, educación y oportunidades laborales para las personas 
con discapacidad, llevando a la exclusión y abandono, dando como resultado que estas 
personas sufran de pobreza extrema, peor a una persona sin discapacidad. 
Existe poca información sobre el tema, hay desconocimiento, por ello el rechazo y la falta 
de interés de las personas. 
Además, la falta de leyes y programas que ayuden a la inclusión de personas con 
discapacidad lleva a la OMS a realizar este informe, para potenciar la sensibilización, 
voluntad política, interés de especialistas, investigadores, organismos y sociedad. 
 
c. Conclusiones 
Facilitar los entornos de nuestra sociedad como son escuelas, centros culturales, 
hospitales, transporte para que puedan ser accesibles para personas con discapacidad, 
como también difundir la inclusión, para que las personas con discapacidad puedan ser 
partícipes de la comunidad. 
Realizar campañas de sensibilización y marketing social ayudaría a promover los derechos 
de las personas con discapacidad y así también evitar la violencia y discriminación, tema 
que tiene que ser eliminado con sistemas, leyes o servicios que puedan sancionar y asegurar 




2.1.2. Antecedente N° 2 
a. Datos generales 
Título: Facebook como instrumento de comunicación en las empresas de América Latina 




b. Problema de investigación 
Analizar cómo las empresas de América Latina realizan la comunicación con sus 
públicos a través de las redes sociales “Facebook”. 
Identificar que empresas cuentan con presencia en Facebook y analizar sus características, 
evaluando el nivel de actividades. 
Determinar que contenidos difunden las empresas a través de esta red social. 
Que recursos de información utilizan para difundirlos, además de cuanta interacción se 
genera cuando la empresa publica alguna información. 
 
c. Conclusiones 
Se puede definir que las empresas en América Latina están muy preocupadas por la 
difusión de contenidos sobre su empresa, pero de la manera incorrecta, sin usar los 
beneficios que brinda la tecnología. 
Las empresas que usan Facebook mayormente publican contenidos sobre temas de 
negocios, productos y servicios, y poco interactúan con sus seguidores, ocasionando a largo 
plazo mala reputación online, ya que los usuarios buscan interactuar con sus marcas o 
empresas en las redes sociales. 
Por ello, mantener presencia o interacción de forma correcta con su público, a través de 
producción de contenidos y uso de recursos adecuados, convierte a la marca en una con 
buena reputación online. 
Se pudo definir que las marcas aún no usan a Facebook como un canal de comunicación, 




El objetivo de la investigación fue, determinar cuáles son las fortalezas y debilidades 
de la gestión de comunicación corporativa en redes sociales en diferentes países del mundo 
y así mejorarlas. Determinar el estado de cada una de ellas, el cual fue aplicado a empresas 
con mejor reputación en América Latina y El Mundo durante un tiempo determinado. 
La recomendación de esta tesis, es aplicar esta metodología a organizaciones sin fines de 
lucro o públicas, y repercutir en otras redes como Twitter, Instagram, Apps móviles, etc., ya 
que poco a poco son más requeridas y usadas por las instituciones. 
 
2.1.3. Antecedente N°3 
a. Datos generales 
Título: Evolución del Marketing de influencer en los últimos años 




b. Problema de investigación 
Comprender la relación de marcas e influencer de redes sociales, modelo de negocio 
y gestión que surge a partir de la colaboración entre ambos agentes. 
Conocer sobre origen, conceptos y funcionamiento del marketing de influencers. 
Conocer la gestión, anunciantes y empresas que usan el marketing de influencers. 
 
c. Conclusiones 
Esta tesis nos indica que en la actualidad el marketing de influencer es una tendencia 
que poco a poco comienza a ser más usado y recomendado para una estrategia de 
marketing. 
Fuera de los stakeholders de las empresas, los influencer son los objetivos de las marcas 
hoy en día. 
Los influencers usan las plataformas sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, 




Una de las conclusiones de esta tesis indica, que aún no existe información necesaria 
sobre influencer, a pesar de que está siendo usado por muchas empresas en el mundo, 
tienen la necesidad de adaptarse y crear su propio sistema de investigación, objetivos, 
planificación y medición de resultados. 
El beneficio del uso de los influencers en las estrategias digitales es muy grande, 
desde promocionar productos, marcar, captar seguidores, mejorar el posicionamiento del 
SEO, y de la empresa. 
Se pudo comprobar cómo el uso de marketing de influencer ayudo a muchas 
empresas a surgir y hacerse mucho más conocidas. 
A pesar del auge de esta forma de marketing, aún tiene mucho que mejorar, como 
producción, planificación, esto se puede mejorar con la ayuda de profesionales y técnicas 
tradicionales de marketing. 
 
2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 
2.2.1. Libro N° 1 
Nombre: Trastornos motores crónicos en niños y adolescentes 
Autores: Natalio Fejerman 
Hugo A. Arroyo 
Editorial: Panamericana 
País: Argentina 
Año: 2013 (marzo) 
Conclusiones: 
(Natalio Fejerman y Hugo A. Arroyo, 2013), nos habla sobre los importantes 
cambios conceptuales sobre las causas de los trastornos motores Crónicos, las nuevas 
tecnologías diagnósticas y enfoques terapéuticos y una concepción cada vez más amplia de 




Lo que más sobresale en este libro es lo siguiente: 
● Contenidos que reflejan el Estado actual de la especialidad, desde los trastornos 
motores más leves, como el trastorno de la coordinación motora, hasta los más 
graves, como la parálisis cerebral. 
● Descripción de las Etiologías, la Fisiopatogenia y las manifestaciones clínicas de cada 
trastorno, así como los métodos de diagnóstico, las comorbilidades más frecuentes, 
y los tratamientos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación. 
● Una última sección dirigida a la adaptación de los pacientes y sus familiares en la 
sociedad, la educación y los deportes, con capítulos que describen las barreras 
arquitectónicas y los aspectos legales relacionados con la mejor atención de los 
pacientes. 
● La inclusión de un capítulo final, llamado "Nuestro hijo con parálisis cerebral", que 
fue escrito por una familia, el cual describe detalles y anécdotas sobre la niñez y la 
adolescencia de su hijo, ofreciendo así un testimonio conmovedor y seguro, pleno 
de enseñanzas para toda la comunidad. 
● Brinda un especial tratamiento didáctico de los contenidos, con la inclusión de 
textos destacados y una síntesis conceptual al final de los distintos capítulos. Fruto 
de la amplia experiencia de sus autores. 
 
Ofrece una referencia invalorable para los pediatras, los Neuropediatras, los 
fisioterapeutas y todos los profesionales de la salud y de la educación que trabajan en el 
tratamiento y la rehabilitación de los pacientes con trastornos motores crónicos. 
 
Este libro tiene como propósito, dar a entender que es lo que se puede hacer para llegar 
a ayudar a estos niños con trastornos motores crónicos, asociados a enfermedades del 
encéfalo, la médula espinal, los nervios periféricos y los músculos. 
Que pacientes como familiares se adapten a la sociedad. 
Concientizar al estado, miembros de la comunidad y empresas privadas para obtener los 




2.2.2. Libro N° 2 
Nombre: INFLUENCERS, todo lo NECESITAS SABER sobre INFLUENCIA DIGITAL 
Autores: Carlos rebate 






Nos da a entender sobre como en la actualidad la influencia digital, marketing de 
influencia y personal branding sirve para que emprendedores digitales hagan realidad el 
sueño de negocio digital a través de algo que les apasiona y que tenga rebote en un grupo 
de personas. 
Como una persona puede convertirse en un micro influencer, micro celebridad o 
business influencer, teniendo en cuenta que en la actualidad todo se vive a través de los 
medios digitales. 
El propósito de convertirse en un influencer es tener mejoras en su empleabilidad, 
ganar más dinero, ganar autonomía e independencia, ayudar a otras personas, contribuir 
en un aspecto social. 
Nos habla que no es necesario tener una carrera específica para poder ser 
influencer, desde cualquier profesión u oficio se puede desempeñar solo o con ayuda de 
una compañía. 
Nos indica que para ganarte la vida como influencer no es necesario tener millones de fans, 
basta con tener solo mil con interacciones continuas para poder llegar a las personas. 
El autor realiza 21 entrevistas a diferentes influencer de todo tipo de especialidades, que 
cuentan cómo fueron sus inicios y sus secretos que los llevaron al éxito, y todo lo que uno 




2.2.3. Libro N° 3 
Nombre: ¿Cómo triunfar en las redes sociales? 
Autor: Manuel Moreno 






Brinda casos práctico y técnicas para conseguir todo lo que uno se proponga con la 
ayuda de internet y así sacarles más partido a las redes sociales. 
Explica cómo usar las herramientas del twitter, LinkedIn, el uso correcto del Facebook, 
ganar dinero con YouTube, uso del Tinder, etc. 
Brinda de una forma sencilla y rápida los secretos de las redes sociales, para sacarle 
el máximo provecho, sin necesidad de ser un experto en el uso de ellas. 
El objetivo de este libro es responder a las preguntas que realiza todo tipo de 
persona, que quiere sacarle provecho a su tiempo en redes sociales, te da a conocer sobre 
de las cláusulas que se aceptan a la hora de registrarte en cualquiera de ellas sin leerlas, con 




2.3. Bases Teóricas 
2.3.1. La comunicación 
La comunicación se encarga de brindar información a una o varias personas a través 
de uno o diferentes canales que existen en la actualidad. 
Su objetivo es transmitir una idea que sea útil para vender un producto o simplemente para 
informar sobre algún tema en concreto. 
Los elementos para que exista una comunicación son: 
Emisor - Receptor- Mensaje Canal- Código – Efecto. 
En la actualidad el tipo de comunicación más usada son las redes sociales, la tecnología del 
internet está a la mano de la mayoría de las personas en el mundo, siendo un canal fácil y 
rápido de emplear. 
 
2.3.2 Comunicación Externa en una empresa 
Es como la empresa quiere que el exterior los vea, para ello hay que saber la misión, 
visión y valores de la institución. 
Algunas preguntas frecuentes que se debe hacer la empresa es: ¿Qué imagen quiero 
transmitir? ¿de qué manera quiero que me conozcan? 















2.3.3. Herramientas digitales de comunicación 
Hoy en día el mundo digital es lo más recurrente en cuanto a brindar y buscar 
información de cualquier tipo, nos permite utilizar conocimientos, destrezas, habilidades y 
aptitudes de manera eficiente. 
 
Los beneficios al usar estas herramientas es que puedes optimizar tiempo, facilitar 
la ubicación de información, contenido y recursos, aumenta la productividad, genera más 
interacción con los usuarios, realiza estudios más certeros. 
 
Los usos más frecuentes de estas herramientas son: 
● Sirven como medios de comunicación, que permiten comunicarse simultáneamente 
con el mundo. 
● Sirven como medios educativos, ya que sirven como plataformas donde el usuario 
puede interactuar con aulas y profesores virtuales. 
● De igual manera como herramientas de investigación, que permite compartir 
conocimientos e información para intercambiar entre sí. 
 
Según (Yi Min Shum, 2016), la Clasificación de las herramientas digitales son las siguientes: 
● Herramientas de búsquedas de dominio y nombre de usuario: Localiza nombres de 
dominio y usuarios de redes sociales, por ejemplo: 
.com, net, es, co, edu,org, Facebook, twitter, Instagram, entre otros. 
 
 
● Herramientas de curación de contenido: Permiten filtrar y clasificar contenido de 
empresas o productos para evitar plagio, por ejemplo: 
Feedly (lector RSS), ContentGems (contenidos para compartir), List.Ly (agrupador de 
contenidos), Buffer (programador de publicaciones), Buzzsumo (herramientas de 




● Herramientas de productividad: Se usan para ordenar, clasificar y priorizar actividades, 
por ejemplo: 
Trello (organizas y trabajo en equipo), Todoist (organizador), Google calendar, 
Hangouts (videoconferencias), entre otros. 
 
● Herramientas de gestión de trabajo colaborativo: Se utilizan para trabajar con 
personas de diferentes lugares del mundo en tiempo real, por ejemplo: 
Notion (documenta procesos y crea flujos de trabajo), Google Sites (consulta y edita a 
la misma vez archivos), Trello (planifica y organiza proyectos), entre otros. 
 
● Herramientas de acortar URL: Sirven para utilizar enlaces más cortos, personalizados, 
hasta obtener estadísticas para cada ingreso al enlace, por ejemplo: 
TinyURL, Ow.ly, Buffer, Rebrand.ly, entre otros. 
 
 
● Herramientas de almacenamiento en la nube: Sirven para acceder o guardar 
información desde cualquier dispositivo, por ejemplo: 
Box, Dropbox, Google drive, Ubuntu one, Skydrive, Sugarsync, entre otros. 
 
 
● Herramientas de gestión social media: Sirve para aumentar la productividad y 
gestionar a los diferentes usuarios de las distintas redes sociales, por ejemplo: 
Hotsuite (administra desde un solo lugar diferentes perfiles en redes sociales), 
Metricool (monitoriza los contenidos publicados), onlyput (herramienta para dejar 
programas publicaciones en la red), entre otros. 
 
● Herramientas de análisis de redes sociales y web: Monitoriza y evalúa si las estrategias 
aplicadas ayudarán a alcanzar los objetivos trazados, por ejemplo: 
TweetReach (mide el impacto real y conversaciones de las redes sociales), Klout 




Mention (analiza la información y mide la influencia como fortaleza, sentimiento, 
pasión y alcance), entre otros. 
 
● Herramientas para crear encuestas: Permite realizar investigación, retroalimentar y 
conocer información que aporta a la valoración, mejora y toma de decisiones de un 
producto o empresa, por ejemplo: 
Survio, Survey Monkey, Google Drive, Zoho Survey, TypeForm, entre otros. 
 
 
● Herramientas de E-Mail Marketing: Permite el fácil envío masivo de correo 
electrónico, evaluando el comportamiento de cada usuario, por ejemplo: 
MailChimp, iContact, Mailrelay, Constant Contact, entre otros. 
 
 
2.3.4 Redes sociales 
Son herramientas que permiten relacionarse con otras personas como familia, 
amigos o desconocidos. 
Su utilidad es variada, se usa para juegos en línea, chats, foros, spaces, etc. 
Por la creación de la tecnología fue necesario crear sistemas informativos para 
nuevas redes sociales y el uso de ellos mediante cualquier dispositivo inteligente que este 
activo las 24 horas del día, los 365 días del año, y así facilitar la comunicación en tiempo real 
con personas de todo el mundo. 
 
2.3.4.1 Tipos de redes sociales 
Generalistas u horizontales: está integrado por todo tipo de individuos, de cualquier edad, 
sexo, cultura, etc. Se podría catalogar las redes como Facebook, Twitter y google. 
 
De nicho o verticales: está integrado por personas con un mismo interés, objetivo o área 
geográfica, se podría catalogar como: 
● para profesionales (LinkedIn, VIadeo o Xing, etc). 




● Geográficas (Post55 o 60ymás, Singlesmania, etc). 
 
 
Existen muchas más aplicaciones sociales que según la necesidad satisface al usuario, como 
WhatsApp, Instagram, Tinder, BeLinked, etc., estas aplicaciones están a la mano del usuario 
con tal solo descargarlas de manera gratuita desde tiendas App como Google Play, Apple 
Store, o tiendas de aplicaciones de Amazon. (Moreno, 2015). 
 











N° usuarios: 2.196 millones 
Es la red social más popular en todo el mundo, sirve para 









N° usuarios: 1.900 millones 
Es una red de videos donde puedes colgar y visualizar videos, el 
propósito es alcanzar las más vistas posibles para volverse viral y 









N° usuarios: 1.500 millones 
Es una aplicación de mensajería, el propósito es enviar y recibir 
mensajes gratuitos, hacer video llamadas, crear grupos, enviar 









N° usuarios: 1.300 millones 
Es una aplicación de mensajería, permite enviar mensajes, hacer 









N° usuarios: 1.040 millones 
Es un servicio de mensajería muy similar al WhatsApp, se 












N° usuarios: 1.000 millones 
Es una red social donde se usa mucho los hashtags para 









N° usuarios: 806 millones 
Es una red social china, muy similar al Facebook, Messenger y 
Twitter juntos, también puede enviar e-mail, tener disco duro 











N° usuarios: 794 millones 
Es una plataforma general donde se crea publicaciones como 
texto, fotos, videos, vínculos, frases, chats y audios, estas 










N° usuarios: 563 millones 
Es una plataforma general, sirve para crear blog, diarios, enviar 
fotos, música, mensajería instantánea, estos servicios se ofrecen 






N° usuarios: 563 millones 
Es una red social profesional donde las personas colocan su perfil 






N° usuarios: 477 millones 








N° usuarios: 411 millones 
Es muy parecido al Twitter con funcionalidades de Facebook, 






N° usuarios: 356 millones 
Es una aplicación de mensajería, imágenes, videos, filtros, donde 













N° usuarios: 335 millones 
es una red que envía mensajes con un máximo de 280 caracteres, 










N° usuarios: 330 millones 
Sirve para agregar contenido para una cierta comunidad en 







N° usuarios: 330 millones 
Es una plataforma de mensajería, donde se crean foros y debates 






N° usuarios: 300 millones 
Es una red donde permite realizar llamadas y video llamadas 








N° usuarios: 300 millones 
Es una red social donde los usuarios interactúan entre personas 
desconocidas con intereses comunes y así poco a poco conocer 






N° usuarios: 260 millones 
es una red social, donde se puede mensajear, hacer llamadas 






N° usuarios: 203 millones 
Es la competencia de WhatsApp, ofrece tomar fotos, crear 






N° usuarios: 200 millones 
Es un canal de red musical, donde se comparte música y se puede 










N° usuarios: 200 millones 






N° usuarios: 200 millones 










N° usuarios: 200 millones 
Es una red, donde puedes subir, guardar, ordenar y administrar 
imágenes o videos, formando colecciones de ellas, y poder 






N° usuarios: 200 millones 






N° usuarios: 140 millones 
La funcionalidad de esta aplicación es reproducir música de 






N° usuarios: 117 millones 
Se caracteriza por poder interactuar a través de karaoke y 






N° usuarios: 111 millones 
Es una plataforma de google donde puedes administrar las 







N° usuarios: 90 millones 






N° usuarios: 80 millones 
Consta en subir y compartir presentaciones de diapositivas en 




2.3.4.3 Facebook: Marketing y estrategias para empresas 
A continuación, se explica algunas claves para realizar estrategias en Facebook, para el 
éxito y rentabilidad, ayudando a incrementar la comunidad y llegar a promocionar una 
marca. 
1. Compartir y crear contenido 
No basta con llenar el muro con publicaciones, tiene que tener algún valor agregado 
que sea útil para la comunidad y que logre su participación. 
A la hora de publicar hay que pensar como ellos, subir publicaciones que tenga que ver 
con una marca específica, y que llame a la interacción con otras personas. 
Algunas cosas que se puede compartir son fotografías, videos, entrevistas, sorteos, 
catálogos, encuestas, información de utilidad. 
 
2. Participa en otras páginas y grupos 
No solo hay que estar concentrado en el muro o página de la empresa, lo ideal es que 
se participe en otras similares a la que se está promocionando y se relacione con su 
comunidad, el objetivo es captar la atención de nuevos integrantes, saber de otras marcas, 
relacionarte y quizás poder aprender de ellas. 
 
3. Usar al máximo la segmentación 
Con la segmentación se aumenta la utilidad, con algunos cambios se puede adaptar la 
misma publicación a diferentes segmentos y así llegar a ellos. 
Facebook tiene múltiples segmentaciones como edad, situación sentimental, idioma, etc. 
 
 
4. Verificar el periodo y las publicaciones pasadas 
Esto es un buen truco para ratificar una marca, brindando la impresión de tener 




5. Planificar las publicaciones en futuro 
Tienes la opción de programar difusiones futuras, para que la comunidad pueda ver el 
contenido que se desea en el momento que se requiera, según el país y horarios. 
 
6. Promover la participación en la pagina 
El propósito es conseguir que la comunidad y nuevos integrantes puedan interactuar 
con la marca, esto se consigue buscando entretenimiento, creatividad, sin llegar a la 
monotonía. 
 
7. Asociar on/off line 
Para tener éxito siempre hay que intentar vincular ambas partes lo más que sea posible, 
lo ideal es que el usuario pueda saber que puede descubrir valor añadido en el contenido 
y en la participación. 
 
8. Aplicar imágenes en las campañas 
Colocar imágenes en una publicación brinda más vida e invita a visitarla, haciendo más 
llamativa una publicación creando un estilo propio. 
 
9. Utiliza publicidad de Facebook para poder promover una marca 
Es una herramienta útil para fomentar campañas para uno o varios públicos con 
diferentes desarrollos estadísticos, grados de seguimientos y presupuestos. 
 
10. Proyectar y calendarizar publicaciones 
Hay que tener en cuenta los días y horarios para realizarlos, es de suma importancia 
realizar las revisiones de las estadísticas, crear un plan para poder estar enterado de cómo 





Según (Rebate, 2017), Un influencer es una persona que cuenta con cierta 
credibilidad sobre un tema en concreto, por su presencia e influencia en redes sociales 
puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca determinada, para 
marcar una tendencia o para armar su propio negocio. 
Tipos de influencers 
● Celebrities: tienen más de 1M de seguidores. 
● Macro: tienen 500K - 1M de seguidores. 
● Mid: tienen 100K – 500K de seguidores. 
● Micro: tienen 1K – 100K de seguidores. 
 
 
2.3.5.1 Como elegir a un influencer 
1. Tiene que tener capacidad para poder fomentar opiniones, conversaciones e 
interacciones entre diferentes usuarios sobre un tema en concreto. 
 
2. Sus seguidores tienen que tener la capacidad de poder saber y responder 
adecuadamente sobre un tema a tocar. 
 
3. Que su conversación sobre un tema a tocar tenga un buen nivel de participación 
para poder volverse viral. 
 
4. Que sus publicaciones no sean solo marketing, estar promocionando productos es 
un aspecto negativo, ya que a la gente le gusta seguir a personas que generen 
contenido interesante. 
 
5. Que la cantidad de participación de sus fans sea tan alta como el número de 






Según la historia el padrinazgo, es un hábito cultural que se desarrolló a nivel 
mundial, tiene sus inicios desde las primeras décadas de la conquista española. 
Siguiendo a los autores (Vincent, Alfani Guido y Gourdon, 2012), la práctica del padrinazgo 
tiene sus raíces en los siglos II y III de nuestra era cuando el bautismo se celebraba tras un 
periodo de instrucción en la doctrina cristiana conocido como catecumenado, al que el 
iniciado accedía por recomendación de dos sponsors. 
Los sponsors, eran personas que patrocinaban ciertas actividades, para el caso, el de dar 
instrucción en la fe cristiana, con el fin de recibir el bautismo. 
Ambos autores señalan que con la oficialización del cristianismo como religión 
imperial se tornó cada vez más común la costumbre del bautismo infantil, siendo ya lo 
habitual en el siglo V “(…) puesto que sin bautismo no había salvación posible y la mortalidad 
infantil era muy alta” (Vincent, Alfani Guido y Gourdon, 2012). 
En la antigüedad el padrinazgo era un vínculo espiritual entre padrino/madrina y ahijado, 
por ningún motivo tendría que existir alguna relación fuera del sacramento del bautismo, 
era costumbre que uno de ellos tenía derecho a poner el nombre de su ahijado y guiarlo en 
su educación religiosa, cuando desgraciadamente los padres fallecían, los padrinos se 
convertían en tutores. 
En la actualidad ya se ha olvidado el compromiso real de ser un padrino, hoy en día 
solo significa realizar regalos en ocasiones especiales. 
Existía la presunción que a la hora del bautizo si el padrino no recitaba bien el credo 
bautismal, era el resultado que el niño tendría una vida llena de desgracia, también era muy 
común que los padrinos del primer y segundo hijo tenían que ser los abuelos, a partir de 
1960, esto cambio, ahora los padres buscaban padrinos más jóvenes, sin descendencia y 
que tuvieran estabilidad económica llamándose “padrinos de conveniencia”. 
A principios del siglo XX cuando en la familia ocurría la desgracia de muerte de varios niños, 
se escogía un padrino o madrina al azar es decir escogían al primer hombre o mujer que 




2.3.6.1 Padrinazgo Social 
Es una manera positiva de ayudar y proveer amor, seguridad y atención a un niño o 
niña, por medio de una contribución mensual, es hacer un bien a una persona que lo 
necesita y que estará agradecida a lo largo de su vida. 
El objetivo es brindar apoyo y superación a quien lo necesita, existe muchas personas que 
requieren una oportunidad para salir adelante y ahí es donde entra el padrinazgo quien 
ayuda a hacer la diferencia con estas personas. 
El apadrinar es ser un agente de cambio, quien asume riesgos y se abre a nuevas ideas, 
acepta responsabilidades donde otros la abandonan y ve más allá donde hay limitaciones. 
 
2.3.7 Tipo de discapacidades 
En algunos casos o circunstancias, algunas personas pierden o no desarrollan las 
capacidades y habilidades comunes que posee la mayoría, debido a diferentes factores 
hereditarios o accidentales. 
En esta ocasión según Disabled Word Towards Tomorrow (2019), se describirá 8 tipos de 
discapacidades comunes a nivel mundial: 
 
Movilidad y deterioro físico 
Son personas con limitaciones físicas, como: 
● Inmovilidad o falta de algún miembro superior. 
● Inmovilidad o falta de algún miembro inferior. 
● Limitación manual. 
● Limitación de coordinación con diferentes órganos del cuerpo. 
 
 
Lesión de la médula espinal 
Esto se debe a causa de accidentes graves, depende de la intensidad del accidente 




Lesiones en la cabeza – discapacidad cerebral 
Debido a la intensidad de la lesión cerebral puede variar de leve, moderada y grave. 
Existen dos tipos de lesiones: 
● Cerebral adquirida: no es hereditario, se da después del nacimiento. 




Como la ceguera o traumatismo ocular depende del grado del problema puede ser 
total o parcial. 
 
Discapacidad auditiva 
La sordera puede ser detectada al nacer o con el transcurso de los años, debido a 
causas genéticas, enfermedades infecciosas, exposición al ruido, empleo de fármacos, o 
envejecimiento. 
 
Discapacidades cognitivas o de aprendizaje 
Están presentes en personas que sufren de dislexia, dificultades del aprendizaje y 
trastornos del habla. 
 
Trastornos psicológicos 
El desperfecto de la salud mental de personas con problemas Psiquiátricos, 
trastornos de la personalidad o esquizofrenia, son causantes de cambios en Estado de 
ánimos, agresividad, demencia. 
 
Discapacidades invisibles 




2.4 Análisis del problema a nivel mundial 
Alrededor del 10% de la población mundial viven con alguna discapacidad, la 
mayoría vive en países en desarrollo, según estudios solo 45 países cuentan con leyes contra 
la discriminación y sobre la discapacidad, estas cifras están en aumento a través del 
crecimiento de la población. 
 
Según UNICEF, el 30 % de jóvenes de la calle son discapacitados, las mujeres 
presentan mayor porcentaje de discapacidad que los hombres, estas personas viven en 
extrema pobreza no contando con los medios suficientes para poder tener una vida 
adecuada, llevando en ocasiones a la muerte. 
Más de 1000 millones de personas padecen de algún tipo de discapacidad, esta cifra 
representa alrededor de 15% de la población mundial, entre 110 y 190 millones de personas 
tienen grandes dificultades de motrocidad. 
Las tasas de personas con discapacidad están en aumento a causa del 
envejecimiento de la población y del aumento de enfermedades crónicas a escala mundial 
(Organización Mundial para la Salud, 2011). 
Hay 93 millones de niños (5,1%), 1 de 20 menores de 0 los 14 años de edad tiene una 
discapacidad, de los cuales 13 millones (0,7%) sufren discapacidades graves. 
 
Según el estudio que se realizó, indica que los países de bajo ingreso no cuentan con 
herramientas necesarias para realizar una buena evaluación para identificar a los niños y 
personas con discapacidad, no pudiendo detectar quienes necesitan servicios especiales. 
También nos indica que tanto niños como mujeres son expuestos al abuso, detalla que son 
golpeados en sus hogares, violados, maltratadas psicológicamente. Son de menor 
importancia para obtener ayuda policial, legal o atención preventiva. (Organización 




Igualdad de derechos en general 

















El 5% de los países no cuenta con las herramientas necesarias para niños con 
discapacidad en instituciones públicas, el 12% cuentan con instituciones especiales 













El 18% de los Países cuenta con constituciones en favor de las personas con 
discapacidad, que protegen el derecho a trabajar. Según estudios, 25 de los países más 
poblados cuentan con leyes contra discriminación en el centro de trabajo, 14 protegen 













Tan solo el 26% de los países a nivel mundial ofrecen el derecho a la salud gratuita 
para personas con discapacidad, como se indicó en líneas anteriores la mayoría de personas 
con discapacidad son de bajos recursos en consecuencia no todos pueden acceder a un 
programa de salud, por otro lado, existen instituciones de salud particulares, pero al ser de 










Fuente: WORLD Policy Analysis Center, 2014 
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2.5 Análisis del problema a nivel Latinoamérica 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2010). La 
discapacidad en América Latina varía desde 5,1% en México hasta 23,9% en Brasil, mientras 
que en el Caribe el rango oscila entre 2,9% en Bahamas y 6,9% en Aruba. En total, cerca de 
12% de la población latinoamericana y caribeña viviría con al menos una discapacidad, lo 
que involucra aproximadamente a 66 millones de personas, según cifras recogidas de 
distintas fuentes estadísticas de la región, no siempre comparables entre sí. 
CEPAL destaca la carencia de estadísticas actuales sobre la discapacidad en América 
Latina y el Caribe para así obtener información comparable, debido a que la población con 
discapacidad ha ido en aumento en los últimos años a consecuencia del al incremento del 
envejecimiento de la población y cambios de los estilos de vida. 
 
 








Esta infografía es la cantidad de niños en Estado de abandono que encuentran en 
alguna casa hogar o centros de acogida de su país. Liderando la lista Haití, Brasil y México. 
En Haití el 4% de la población infantil se encuentra en centros de acogida, siendo la mayoría 
de estos niños varones llegando a una proporción de 69%, mientras el resto corresponde a 
niñas. México obtiene el 58% abandono en niñas y 42% en varones, siendo el 72% de los 
niños albergados en instrucciones no gubernamentales. Estudio de UNICEF realizado en el 
2006 en Paraguay mostró los principales motivos de abandono, siendo el principal el 
abandono por parte de los padres 15%, orfandad y pobreza extrema 10%, maltrato familiar 













Fuente Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 
 
 
2.6 ANÁLISIS DEL PROBLEMA EN EL PERÚ 
En las estadísticas obtenidas de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 
Discapacidad realizada en el año 2012, declara que un 5,4 % de niños entre las edades de 0 
y 14 años cuentan con discapacidad de locomoción. 
 
En cuanto a las características de la limitación, el 92,0% de personas con 
discapacidad presentan dificultades para caminar fuera de casa, sean distancias cortas o 
largas, el 53,1% problemas de equilibrio, el 48,7% no puede utilizar las piernas y/o pies para 
mover objetos y el 33,7% no puede moverse o acomodarse cuando esta echado, sentado o 
de pie. Por su parte, el 19,1% manifestó problemas para coger objetos pequeños 
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Tipo de discapacidad 






























Con una discapacidad 38.6 37.5 39.8 38.0 38.5 37.4 50.2 48.7 51.7 
Para moverse 17.6 18.8 16.3 17.2 20.3 13.7 20.9 21.8 19.9 
Para ver 11.3 10.7 11.9 11.1 10.4 11.9 14.6 14.4 14.8 
Para hablar 1.4 1.0 1.8 1.0 0.7 1.4 1.5 1.1 1.9 
Para oír 4.7 3.6 6.0 4.9 3.5 6.4 8.6 6.4 10.9 
Para entender o aprender 2.2 2.3 2.1 2.1 2.2 2.0 3.2 3.7 2.7 
Para relacionarse con los demás 1.4 1.2 1.6 1.7 1.4 1.9 1.4 1.3 1.4 
Con dos discapacidades 30.3 30.2 30.4 30.2 29.0 31.5 26.7 25.4 27.9 
Moverse / Ver 9.8 11.7 7.8 9.8 11.7 7.9 6.8 6.9 6.6 
Moverse / Oír 2.8 2.5 3.1 2.6 2.3 3.0 3.7 2.9 4.6 
Moverse / Entender o aprender 1.7 1.8 1.5 1.9 2.1 1.7 1.1 0.7 1.5 
Moverse / Relacionarse con los demás 1.3 1.4 1.3 1.1 1.0 1.3 0.6 0.6 0.7 
Ver / Oír 4.1 3.2 5.2 4.3 3.1 5.6 4.8 4.2 5.4 
Ver / Entender o aprender 1.4 1.6 1.1 1.8 2.0 1.5 1.2 2.0 0.3 
Hablar / Oír 1.5 1.4 1.6 0.9 0.9 0.8 1.2 1.0 1.3 
Hablar / Entender o aprender 1.8 1.4 2.3 1.8 1.3 2.3 2.5 2.5 2.5 
Entender o aprender / Relacionarse con 
los demás 
3.0 2.7 3.3 3.2 2.6 3.9 2.2 2.6 1.7 
Otras combinaciones con 2 
discapacidades 
2.8 2.4 3.4 2.8 2.1 3.5 2.6 1.9 3.4 
Con tres discapacidades 17.7 18.2 17.1 17.8 18.1 17.6 14.6 15.1 14.0 
Moverse / Ver / Oír 5.9 5.9 5.9 5.4 5.1 5.7 5.2 4.5 6.0 
Moverse / ver / Entender o aprender 2.6 3.4 1.8 3.2 4.2 2.1 2.2 3.0 1.4 
Moverse / hablar / Entender o aprender 1.0 0.9 1.3 1.1 0.9 1.3 0.6 0.2 1.1 
Ver / Oír / Entender o aprender 1.2 1.0 1.5 1.7 1.2 2.2 0.6 0.7 0.4 
Hablar / Entender o aprender / 
Relacionarse con los demás 
1.7 1.3 2.0 1.6 1.3 2.0 1.6 1.1 2.1 
Otras combinaciones con 3 
discapacidades 
5.2 5.7 4.6 4.9 5.4 4.2 4.3 5.6 2.9 
Con más de cuatro discapacidades 13.5 14.1 12.7 14.0 14.4 13.6 8.6 10.8 6.3 
Otras combinaciones con más de 4 
discapacidades 
13.5 14.1 12.7 14.0 14.4 13.6 8.6 10.8 6.3 
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2.7 CAUSAS DEL PROBLEMA EN EL PERÚ 
Cada caso de abandono tiene un motivo en particular, se pude decir que aquellas 
familias que prefieren entregar a sus hijos al Estado, es porque no tiene los medios 
económicos requeridos para poder mantener al menor, y más aún cuando estos menores 
cuentan con un problema Neurológico o multidiscapacidad. 
El tener un miembro de la familia con alguna discapacidad requiere un tratamiento médico 
el cual involucra el tema económico, pero también demanda una atención especial las 
cuales la mayoría de familias no tienen una capacitación o una información adecuada de 
cómo llevar positivamente estas discapacidades. 
 
“Se debe invertir mayor presupuesto público en la implementación de programas 
nacionales que permitan a todas las familias acceder a los servicios de protección, salud, 
educación y seguridad, entre otros, que sumen al cuidado familiar de cada niño. 
El Estado debe priorizar esta problemática” (Diario El Comercio, 2018) 
 
Aspecto Legal 








En el año 1981 se promulga la ley para personas que cuentan con algún tipo de 
discapacidad ya sea física, intelectual o sensorial, otorgándole a estas personas una 
bonificación del 50% al sueldo tanto en empresas privadas cómo publicas dándole todos los 
beneficios de ley. La ley N° 24067 es la promoción, rehabilitación, prevención y prestación 
de servicios a la persona discapacitada, logrando así la inclusión social. 
Ley N° 27050 la cual fue promulgada en el Diario El Peruano en el año 1999 dispone el 
desarrollo cultural, económico y social hacia las personas con discapacidad definiéndola de 
esta manera: 
La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas 
con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o 
sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una 
actividad dentro de formas o márgenes considerados normales limitándola en el 
desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar 
equitativamente de la sociedad (Ley 27050, artículo 2). 
Además de decretar los derechos y roles del Estado como de la familia, mencionando 
que el Estado deberá ofrecer a la familia una inducción adecuada para que puedan atender 
al familiar con discapacidad, creando el Consejo Nacional de la Integración de la Persona 
con Discapacidad (CONADIS), el cual tiene que plantear políticas para la atención, 
prevención e integración, agregando que tienen que supervisar y vigilar la ejecución y 
establecer las coordinaciones necesarias con entidades públicas como privadas para el Plan 
Operativo Anual, el cual también tiene que planear la creación de eventos científicos, 
técnicos y de investigación que tienen que mantener una relación directa con las personas 
con discapacidad, entre otras funciones. 
Cabe resaltar que las personas que cuentan con una discapacidad tienen que estar 
registradas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, el cual es totalmente 
gratuito y que está a cargo por el Ministerio de Salud, del Interior y de Defensa. 
Esta ley también menciona sobre la realización de investigaciones científicas para detectar 





atención a estudios de cuidado prenatal y perinatal, esta investigación tiene que ser 
coordinadas por CONADIS con ayuda de instituciones públicas correspondientes. 
La ley que se encuentra en vigencia es la Ley N°29973, promulgada en diciembre del 
año 2012 se inclina más por la inclusión social de las personas con discapacidad y su igualdad 
de derechos, proponiendo que los gobiernos locales puedan desarrollar y ejecutar planes 
de acción para el diseño urbano adaptándolas a las necesidades de las personas con 
discapacidad siendo el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo 
de Desastres 
(CENEPRED), el organismo que inspecciona los ambientes y las rutas de accesibilidad 
en las edificaciones privadas y públicas. 
El Ministerio de Producción tiene que promover la organización y realización de seminarios, 
talleres o cursos de formación empresarial en favor de las personas con discapacidad ya los 
gobiernos regionales como municipalidades deberían promover la comercialización de los 
productos a través de ferias. Si la persona cuenta con un trabajo, los empleadores tienen 
que registrarlos obligatoriamente en su planilla en la cual tienen que señalar que son 
personas con discapacidad, ya que anualmente el sistema de inspección de trabajo verifica 
la planilla electrónica. 
Las entidades públicas y también las privadas que tengan servicios al público e 
implementan formatos y medios de comunicación proveen de manera gratuita el beneficio 
de intérprete o guía intérprete, el cual tiene que ser solicitados por la persona con tres (03) 
días hábiles, el CONADIS verifica el cumplimiento de las normas. (Aprodeh) 
 
2.8 CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA EN EL PERÚ 
El abandono también es una forma de maltrato infantil, la falta de los padres genera 
un daño psicológico, ya que no cuentan con el amor de familia que todo niño necesita, 
incluso los niños con daños neurológicos se dan cuenta de las cosas que pasan a su 
alrededor y en ocasiones se manifiestan con alguna enfermedad, las personas que no 
cuentan con información sobre cómo tratar a personas con discapacidad generan rechazo 





Para la sociedad estas personas son individuos que no producen, son discriminados, 
ignorados, maltratados, aislados del resto de la sociedad, en algunos países de Europa y 
Asia son una carga para el gobierno. 
 
A continuación, se detalla algunas de las más comunes: 
 
 
MARGINACIÓN Y EXCLUSION SOCIAL: 
Tan solo alrededor del 2% de los niños con discapacidad tiene acceso a la educación, 
las personas se atemorizan al ver una persona con discapacidad, algunas cometen el error 
de pensar que es a consecuencia de un castigo provocado por los malos actos que cometió 
la persona en su pasado, en muchas regiones del interior del país, por falta de conocimiento 
los aíslan y rechazan. 
Muchos de ellos viven en extrema pobreza, el cual tienen que salir a las calles a mendigar 
para así poder sobrevivir. 
 
VIOLENCIA: 
Los niños con discapacidad son vulnerables a convertirse en victimas de personas 
inescrupulosas que aprovechan estas limitaciones para atacarlos física y emocionalmente. 
No solo reciben esta violencia por parte de la sociedad, instituciones, también existe en la 
familia, se piensa que son una carga social y financiera que genera en la mayoría de casos 
el abandono absoluto. 
 
DISCRIMINACIÓN: 
En el Perú existen muchos casos de discriminación hacia los niños con discapacidad, 
la educación, alojamiento, transporte y la misma vida cotidiana son de difícil acceso, ya que 
no existen los medios adecuados para ellos. 
Frecuentemente los niños con discapacidad son separados del resto de ellos, cuentan con 
instituciones especializadas que los alejan de la realidad y en consecuencia no permiten 






● CAR ESPERANZA: Centro de Acogida Residencial ESPERANZA se dedica a brindar 
atención a infantes de 0 a 5 años que con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad. 
● INABIF: Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, es un organismo que 
se especializa en brindar ayuda integral a infantes, adolescentes y adulto mayor que 
se encuentran en abandono a través de Programas Sociales. 
● INCLUSIÓN: Es una conducta que busca integrar a personas a una sociedad, a una 
tendencia o ser parte de un organismo político, siendo el objetivo contribuir al bien 
de la sociedad. 
● DISCAPACIDAD: Son limitaciones físicas o mentales el cual impide al ser humano 
realizar actividades cotidianas que podría normalmente desarrollar una persona en 
su vida diaria. 
● PADRINAZGO: Es el compromiso que tiene una persona hacia otra por solicitud de la 
familia o apoderado del beneficiado, brindando apoyo moral, espiritual y en ocasiones 
monetario. 
● MARGINACIÓN: Es el apartamiento, olvido, indiferencia de una persona o sociedad 
hacia determinadas personas, por ser diferente o pensar distinto a los demás. 
● VIOLENCIA: Es el hecho de usar la fuerza para atemorizar o dominar a una persona y 
así conseguir o lograr un propósito en beneficio de la persona que está aplicando la 
violencia. 
● DISCRIMINACIÓN: Es la conducta negativa que tiene una persona hacia otra, 
simplemente por diferencias de raza, sexo, ideas políticas, religiosas, social, etc. 
● CONADIS: El Consejo Nacional para la Integración de la persona con Discapacidad, 
que se encarga del bienestar, inclusión, todo lo relacionado a políticas nacionales y 
sectoriales a favor de las personas con limitaciones físicas o mentales. 
● CALIDAD DE VIDA: es el conjunto de necesidades básicas como salud, educación, 






PLAN DE MARKETING Y ESTUDIO DEL MERCADO 
 
 
3.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El plan de marketing quiere enfocarse en sensibilizar a la comunidad sobre la 
situación de niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad que existen en el país. 
Lamentablemente, el desconocimiento que existe por parte de la población sobre su 
situación es muy grande. 
 
En el Perú hasta el día de hoy, no se ha desarrollado de manera permanente una 
campaña que busque incentivar el padrinazgo de estos niños, siendo uno de los objetivos 
específicos llegar a captar a personas que deseen brindar tiempo, cariño y amor 
desinteresadamente hacia este colectivo. 
 
El target group primario oscila entre las edades de 25 a 45 años de NSE ABC, que 
cuenten con tiempo y deseos de querer ser padrinos de alguno de estos niños. Esto no 
quiere decir que se vaya a excluir al resto de la población, solo que de acuerdo a los 
resultados de nuestros estudios cualitativos y cuantitativos es el ideal para poder comunicar 
en esta campaña. 
 
En este proyecto se plantea realizar una campaña 360°, dando a conocer el CAR- 
ESPERANZA del INABIF, y la situación de los niños que se encuentran con problemas 
neurológicos y multidiscapacidad, captando a personas que se conviertan en futuros 
padrinos de estos niños. 
 






El nombre “Sonrisas de Colores” representa el resultado al que se desea llegar: 
brindar felicidad y esperanza a los niños que, a pesar de sus diferentes discapacidades 
(representados en los diferentes colores), tiene diferentes formas de recibir y demostrar su 
cariño y amor. 
“Dibujemos esperanza” expresa que, al brindar ayuda a través del padrinazgo, se 
colabora con la recuperación física y mental de los niños ya que el vínculo afectivo es la base 
para que un niño sea feliz. 
 
3.2 ANÁLISIS DE ENTORNO 
Sociocultural 
En el Perú la sociedad sufre de un grave desconocimiento sobre las personas que 
padecen de enfermedades neurológicas y multidiscapacidad, generando marginación y 
rechazo hacia estas personas, en ocasiones se origina por miedo y falta de información 
dando como resultado el aislamiento de las mismas. 
Los niños tienden a tener desventajas a la hora de participar en igualdad y condiciones, son 
vistos como una carga para la sociedad, siendo aislado y abandonados a su suerte. 
Gracias a la ayuda humanitaria de algunas personas que se preocupan por la situación de 
los infantes con problemas neurológicos y multidiscapacidad, se está implementando 
ONG’S y casas hogar especializadas en el cuidado y bienestar de estos niños. 
 
Económica 
Al ser niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad en estado de 
abandono, no cuentan con recursos económicos para poder sobrevivir, es por ello que los 
niños que tienen la fortuna de llegar a estas casas hogar o ONG’S, dependen de la caridad y 
el presupuesto que se designa a cada una de ellas. 
 
Político-Legal 
En el Perú existe cierto desinterés para los niños con problemas neurológicos y 





cuidado y ejecución de sus derechos, aún queda mucho por mejorar, por difundir, por crear 
leyes más específicas y que sean favorables para el bienestar de ellos. 
 
La falta de ambientes adecuados para personas con Problemas neurológicos y 
multidiscapacidad en espacios públicos, servicios de salud, tiendas de comercio, transporte 
público, viviendas, etc., dejan mucho que desear, estos ambientes en algunos lugares no 
existen, no hay suficientes o se encuentran en estado deplorable, siendo un gran obstáculo 
para la inclusión de estas personas en la sociedad. 
 
Demográfica 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Perú el 5,2% (1 575 
402 de la población total), cuenta con algún problema neurológico y multidiscapacidad. 
Cada 10 de 100 habitantes son menores de 18 años. 
Por falta de interés estas estadísticas no son 100% exactas, ya que el último censo realizado 
a personas con discapacidad fue en el año 2012, ya son más de 7 años, se tiene que tener 
en cuenta que la población peruana aumenta cada año de manera incontrolable. 
 
Tecnológica 
Las personas con Problemas neurológicos y multidiscapacidad para poder tener una 
mejor calidad de vida necesitan instrumentos que faciliten su movilidad y comunicación 
tales como muletas, andadores, sillas de ruedas, implantes, etc., con gran avance 
tecnológico, pero al ser personas con carencia de recursos económicos no tienen acceso a 





3.3 ESTUDIO DE MERCADO 
3.3.1 Investigación Cuantitativa 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se realizaron encuestas para obtener información sobre el grado de conocimiento 
de las personas respecto al tema a investigar, y si es que ven necesario el realizar una 






























Esta encuesta fue realizada a 200 personas siendo: 
● 51% mujeres 

























































Del total de encuestados da como resultado: 
 
 
● El 42% piensa que el principal problema que afecta a la niñez peruana es la 
Desnutrición. 
● El 35% piensa que son los problemas neurológicos. 
















En la siguiente pregunta del total de encuestados: 
● El 83% si sabía que en el país existen niños con problemas neurológicos. 
● El 17 % no tenía conocimiento de este problema. 
Sabían de la existencia de niños con problemas neurológicos y 




























En relación a cuál fue su reacción al interactuar con los niños: 
● El 57% mencionó que quisieron interactuar. 
● El 40% manifestó que les dio pena. 
● 3% dio a conocer que buscaron opciones para poder ayudar al menor. 
Como fue su reacción al tener contacto con el niño con problemas 















































En la investigación cuantitativa dio como resultado: 
● El 56% si conocen que existen albergues 




Hogares Nuevo Futuro 
Centro de Acogida Residencial INABIF 
Ninguna de las anteriores 
Congregación Misioneras de la Caridad 
Casa Hogar Padre Martinho 





























De los albergues el más conocido: 
● El 54% indicó, el Centro de Acogida Residencial INABIF. 
● El 34% indicó, que tiene desconocimiento de albergues. 



















Es una institución burocrática 
Es una institución que trabaja por los niños del Perú 
Es una institución que hace labores pero no las das a conocer 
Es una institución que requiere de nuestro apoyo 
















De los encuestados la percepción del INABIF es la siguiente: 
● El 39% piensa que INABIF es una institución que trabaja por los niños del Perú. 
● El 27% piensa que es una institución que hace labores por los niños, pero no las da a 
conocer. 

















Persona sería,madura con visión de 
futuro 



















De los encuestados el resultado fue el siguiente: 
● El 81% menciona que ven a INABIF como una persona seria y madura con misión de 
futuro. 


































En la investigación cuantitativa el resultado fue el siguiente: 
● El 89% indicó que ayudaría a niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad. 



















En la investigación cuantitativa el resultado fue el siguiente: 
● El 37% indico que ayudarían participando en voluntariados. 
● El 29% señaló que participarían en actividades especiales. 
● El 17% apoyarían incentivando campañas de recolección de fondos. 
● El 17% donarían ropa para los menores. 







Participando en voluntariados 
 
Participando en actividades especiales 
 
Incentivando campañas de 

















La respuesta de los encuestados fue la siguiente: 
● El 88% mencionó que sí le parece importante que se realice una campaña social en 
favor de los niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad. 
● El 12% mencionó que no les parece importante. 
Consideras importante la implementación de una campaña social para ayudar 






























Sonrisas de colores 
Padrinazgo capaz 





















El resultado de nombres de campaña es el siguiente: 
● El 56% opto por la opción “Sonrisas de Colores”. 
● El 24%, opto por la alternativa “Yo soy capaz ¿y tú? 
● El 10% opto por el nombre “Padrinazgo Capaz” 



































Para influencer de campaña los resultados fueron: 
● El 43% eligieron a la actriz Norka Ramírez. 
● El 40% mencionó a la periodista Andrea Llosa. 









Herramienta usada Entrevista en profundidad 
 










● Ida Castillo Falla (Directora del CAR) 
● Enzo Tapia Coimbra (Abogado) 
● Carmen Prieto (Doctora del CAR) 
● Rosita Mariñas (Terapeuta del CAR) 
● Irina Hizo (Nutricionista del CAR) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
PREGUNTAS PARA ESPECIALISTA 
 
 
LIC. IDA CLARIVEL CASTILLO FALLA 
Directora “CAR Esperanza” – INABIF 
Con 38 años de experiencia trabajando para INABIF en diferentes programas de la 
institución y 6 años desde la creación del CAR-ESPERANZA. 
 
Padrinazgo - CAR Esperanza 
El padrinazgo fue creado y difundido a nivel nacional en el 2002, pero por decisiones 
internas se canceló, en el año 2014 volví a plantear el programa con una réplica en la casa 





Primeros padrinos CAR – Esperanza 
La primera pareja fue el jugador de futbol Puma Carranza junto con su esposa, quien 
fue de mucha ayuda. 
 
¿Con cuántos niños cuenta el CAR- Esperanza? 
36 niños al cuidado de nosotros que oscilan entre los 0 años hasta los 10 años de 
edad, en estado de abandono con algún problema neurológico y multidiscapacidad. 
 
¿Qué es lo que necesito para ser padrino/a? 
Simplemente pedimos tiempo, nosotros no pedimos ningún abono monetario, solo 
que puedan visitar, compartir con ellos, para nosotros es suficiente el crear un vínculo entre 
padrino y ahijado, ya que el amor y cariño que ellos puedan recibir es el mejor regalo que 
se les puede dar. 
 
¿Cómo difunden este programa de padrinazgo? 
Se recomienda, cada vez que llega un niño nuevo al CAR-ESPERANZA, una madrina 
invita a un familiar o amigo y así poco a poco vamos captando a nuevos miembros. 
 
ABOGADO 
ENZO TAPIA COIMBRA 
Opinión sobre la ley general de la persona con discapacidad Ley 29973” 
La ley que regula esto si existe, pero no todos dan cumplimiento a esta ley, las 
entidades públicas y privadas se hacen de la vista gorda, más que todo un tema de 
concientización, a los trabajadores, personas naturales, empresas, ellos también son parte 






Cuando una empresa tiene cierta cantidad de trabajadores que son discapacitados, 
la Sunat brinda beneficio en cuanto a temas tributarios, si bien es cierto la norma esta no 
todas las empresas cumplen con ello. 
Se debería dar seguimiento a las empresas para que cumplan con ello, ya que ellos son 
personas inteligentes y capaces de hacer las mismas y hasta mejores cosas que una persona 
sana. 
 
Acceso a personas en cualquier establecimiento 
Existe una norma que regula esto, pero no todas las entidades públicas o privadas 
la cumplen, particularmente las privadas piensan que no es exigible, sería también mayor 
seguimiento a esto, ya que es una forma segura y fácil para el acceso de ellos. 
 
Educación 
En cuanto a este punto tienen ciertos beneficios, pero están supeditados a algunas 
condiciones, algunos requisitos exagerados, “mucho papeleo”, se tendría que modificar 
esto y hacerlo más viable la obtención de una beca estudiantil o beneficio académico. 
Porque si se les excluye por algún motivo relacionado a su discapacidad, incluso podría 
devenir en discriminación. 
 
MÉDICO 
LIC. CARMEN PRIETO VILLANUEVA 
1. ¿Qué es un niño con problemas neurológicos y multidiscapacidad? 
Un niño con problemas neurológicos y multidiscapacidad es considerada una persona 
que, por algún factor físico o psíquico como problemas de aprendizaje o socialización 
infantil, presenta como resultado una patología que lo conlleva a múltiples limitaciones 





2. Cuál es el tratamiento que se brinda a un niño con problemas neurológico y 
multidiscapacidad? 
El tratamiento es multidisciplinario, teniendo como objetivo propagar la inclusión 
de la persona en la comunidad, debe llevar controles por diferentes especialidades médicas 
como neurología, cardiología, psiquiatría, Además controles por medicina física y 
rehabilitación, que se realizan cada dos a tres meses y en sinergia con el personal 
profesional de terapia física se realiza un plan de desarrollo y superación de problemas 
musculo esquelético. 
 
3. La importancia de un vínculo afectivo en el tratamiento de un niño con problemas 
neurológico y multidiscapacidad 
El vínculo afectivo juega un rol muy importante, esto debido a que como ya se 
mencionó el contexto social es un factor determinando en la discapacidad. 
Un niño con un buen estimulo externo podría superar o mejorar ciertas dificultades y 
aprender actividades que más adelante los puedan ayudar a una inclusión a la comunidad. 
 
4. Ud. cree que el Estado apoya a las familias con niños con esta condición, ¿crees que las 
personas en general tienen conocimiento de estos niños? 
El estado se encarga de identificar ciertos casos en los cuales dan todo tipo de apoyo, 
tanto en el área médica, en la parte educación, en la parte de nutrición, en la parte de 
terapia. 
El país es tan grande que no todos los casos están en lima, hay muchos casos abandonados 
en la parte de las provincias, zonas lejanas que no se tienen conocimiento. 





5. ¿Crees que se podría implementar una campaña social de concientización sobre los 
niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad? 
Claro a eso me refiero, el problema de la discapacidad no solo existe en lima, existe 
en todos los departamentos y no es solamente el deber del estado, sino también el deber 
de cada uno de nosotros como personas y como comunidad. 
NUTRICIONISTA 
LIC. IRINA HIZO FRANCISCO 
1. ¿Cómo es un niño con problemas neurológico y multidiscapacidad? 
Es un niño que tienen problemas de sistema nervioso en caso de estos pequeñitos es a 
raíz que muchos tienen convulsiones, crisis respiratorias, parálisis cerebral, postulares, 
muscular. 
 
2. ¿Cuál es el tratamiento que se brinda a un niño con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad? 
Independiente de cada niño y también de varias áreas, aquí está el área de tópico, 
medicina, enfermería, terapia física, terapia del lenguaje, en mi caso nutrición, debido a 
esos problemas del tono muscular y postural es que también les viene problemas 
gastroenterológicos, problemas del tránsito intestinal, estreñimiento o evacuaciones muy 
frecuentes, a parte que muchos de estos niños tienen necesidades de energías muy altas, o 
viene con problemas de desnutrición. 
 
3. La importancia de un vínculo afectivo en el tratamiento de un niño con problemas 
neurológico y multidiscapacidad 
Definitivamente es muy importante establecer un vínculo afectivo, es una condición 
diferente a la de un niño sin estos problemas, a la persona le tiene que nacer entablar un 
contacto con este niño, a veces no va a ver una retribución de parte del niño, como en el 
caso de un niño normal, pero si llegan a percibir el entorno y la retribución de cariño, y esto 






4. Mencionas que las personas también deberían estar interesadas, ¿tú crees que las 
personas tienen conocimiento de estos niños? 
Depende de la realidad, porque si hablamos de manera general, si una persona ha tenido 
contacto con una persona o niño con problema neurológico tiene algún conocimiento sobre 
esto. 
Sin embargo, de encontrar a un niño con problemas neurológico y multidiscapacidad suele 
ser a veces no frecuente, entonces esto hace que la mayoría de personas no conocen esta 
realidad y al toparse de manera única con un caso así no sabe cómo actuar y usualmente 
van a rechazo. 
 
5. ¿Crees que se podría implementar una campaña social de concientización sobre los 
niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad? 
Las vías de comunicación, redes sociales, televisión, se podrían hacer como vídeos, como 
se suele hacer en otros temas. 
mejorar el conocimiento acerca de estos problemas a la mayoría de la población, para 
que también sepan cómo actuar, lo comparamos con el caso de otros países que son 
personas mucho más informadas, cuando ven este tipo de casos ya saben cómo actuar, en 
el caso del Perú lo que falta es información, mas conocimiento a nivel poblacional. 
 
TERAPIA FÍSICA 
LIC. ROSITA MARIÑAS DE LA PEÑA 
1. ¿Qué es un niño con problemas neurológicos y multidiscapacidad? 
Se considera niños con problemas Neurológicos a los que cuentan con antecedentes 
de una lesión en el sistema nervioso central, y multidiscapacidad es un niño que a 
consecuencia de la lesión cerebral, como el cerebro está dañado en forma leve, moderada 
o severa, quiere decir que producto de esa lesión cerebral el niño puede estar ciego, sordo, 
tener problemas del lenguaje, retardo mental, psicosocial, emocional, aparte del problema 
motor que vas a encontrar dificultades para caminar, para hacer cambios posturales, para 





2. ¿Cuál es el tratamiento que se brinda a un niño con problemas neurológicos y multi- 
discapacidad? 
El tratamiento realmente es de todo un equipo multidisciplinario, el niño que viene 
acá es un niño que ya viene con un diagnostico o presunción de diagnósticos. 
Se le da un tratamiento de acuerdo a lo que tiene, va pasando por los servicios que puede 
ser un médico, fisiatra, ortopedista, neurólogo, cirujano, otorrino, porque como hemos 
dicho que tienen muchas lesiones a nivel sistémico. 
En mi caso todos los niños vienen con problemas cerebrales que no controlan el cuerpo 
dependiendo de la edad y las necesidades del niño. 
Son niños, de reeducación motora más funcionales, pero que necesitan un 
tratamiento de corrección, de programa de actividades recreativas. 
No solamente es ver la parte motora en sí de mejorar estructura, de alinear estructura, sino 
también la parte social, socio afectivo. 
 
3. La importancia de un vínculo afectivo en el tratamiento de un niño con problemas 
neurológico y multidiscapacidad 
Con mucho mayor interés y énfasis en los niños que tienen multidiscapacidad, 
porque son niños que tienen quiebres en cuanto a su desarrollo, van a ver barreras que le 
van a impedir que ellos puedan escuchar, ver, o puedan sentir. Todo mundo tiene miedo de 
cargarlo, mecerlo, o que se pueda enfermar más. 
En el caso de estos niños con multidiscapacidad el trato que se debe dar al niño, no 
solamente darle de comer, si no darle de comer con amor, afecto, no hacerle los 
movimientos en forma mecánica, ver cuál es la situación del niño, empezar y ver cuál es su 
ritmo y poco a poco inducirlo en un trabajo que se tiene que hacer, ahí está el vínculo 
afectivo, no solamente moverlo y no hablarle. 
El niño por más que nosotros decimos que no entiende, si percibe. 
Al hablarle tiene que ser siempre con cariño, con amor, así pienses que el niño no entiende 
igual reacciona a tus palabras con un gesto, sonrisa, o forma diferente que uno se da cuenta 









Herramienta usada Focus Group 
Participantes 04 
Edad 30 - 47 
Fecha 18 de Mayo 
Género Hombres y Mujeres 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sobre INABIF 
Los asistentes si tenían noción de que es INABIF, pero solo se referían que hay niños 
los cuales enfrentan problemas de violencia familiar, o que se encuentran en estado de 
abandono. Los participantes no tenían conocimiento que también albergan niños con 
problemas neurológicos y multidiscapacidad, ni todas las funciones que realiza INABIF. 
 
Sobre nuestra campaña 
Les agradó el nombre “Sonrisas de Colores”, al igual que el logo sin embargo dieron 
algunas propuestas como cambiar los colores del logo y diferenciar quienes queríamos 
representar como padrinos. 
En cuanto al slogan se les dio 3 opciones, de las cuales eligieron “Dibujemos Sonrisas”, de 
igual manera se mencionó a posibles influencer y les pareció que “Marita Cabanillas” 
debería ser el influencer de esta campaña ya que ella trabaja con niños en su taller de coach. 
 
Redes sociales a utilizar 
Mencionaron que la campaña debería salir en Facebook, Instagram, así como viralizar 






3.3.4 Resultados de Investigación de Mercados 
Al término de la investigación cuantitativa y cualitativa se llegó a estas conclusiones: 
 
 
Problemas de la niñez peruana 
Los encuestados mencionaban en la investigación cuantitativa que uno de los 
principales problemas que enfrente la niñez peruana son la desnutrición, la drogadicción y 
los problemas neurológicos, esto coincide con el motivo de nuestra investigación el brindar 
una posible solución a una de los problemas de la niñez en nuestro país, los problemas 
neurológicos. 
 
Interacción con niños con problemas neurológicos 
Según la investigación cuantitativa, el 40% de los encuestados sintieron tristeza al 
momento de interactuar con el niño con problemas neurológicos lo que podemos 
corroborar en la investigación cualitativa, al entrevistar a la Lic. Irina Hizo Francisco que 
menciona que la falta de información de las personas en no conocer sobre esta 
problemática de los niños con problemas neurológicos hace que no sepan cómo reaccionar 
al momento de interactuar con ellos. La idea es como hacer que estos sentimientos 
involucren una acción concreta en favor de este colectivo. 
 
Conocimiento de albergues 
El 56% de los encuestados si tienen noción que en el país hay albergues para niños 
con problemas neurológicos y multidiscapacidad, y dentro de las opciones de albergues el 
que más mencionaron fue el INABIF con el 54% de recordación. 
 
INABIF 
Lo que también resalta en la encuesta, es que el 27% menciona que el INABIF es una 
institución que hace labores pero que no las da a conocer, lo que también menciona la 
directora del CAR la Lic. Ida Castillo en nuestra investigación cualitativa que INABIF no 





Percepción de INABIF 
En la investigación cuantitativa indica que la mayoría de los encuestados perciben a 
INABIF como una institución que trabaja por los niños del Perú, seguida por la opción que 
realiza labores, pero no las da conocer lo que concuerda lo que dice la directora del CAR 
“Esperanza” que indicó que no difunden mucho las campañas que realizan. 
 
Voluntad de ayuda 
Las ganas de ayudar a los niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad 
fueron resaltantes en los encuestados, siendo un 89% que indicó que, si brindaría su ayuda, 
así como el 37% respondieron que participarían en un voluntariado lo cual es un elemento 
fundamental para que la campaña tenga éxito y lo que menciona la Lic. Carmen Prieto 
indicando que no solo es deber del Estado ayudar a los niños sino también de cada uno el 
tener voluntad de ayudar. 
 
Importancia de campaña 
Sobre la importancia de realizar una campaña social, el 88% de los encuestados 
considera que es importante emplearla para poder ayudar a los niños, y esto también se 
corrobora en la investigación cualitativa, como menciona la especialista Lic. Irina, que 
debemos concientizar a la población sobre este tema. 
 
Nombre de Campaña 
Respecto al nombre de la campaña el 56% de la investigación cuantitativa determinó 
que el nombre” Sonrisas de Colores” debería ser el nombre de la campaña, lo cual 
concuerda con la investigación cualitativa que al momento de presentarles el nombre 





3.4 FODA DE CAMPAÑA 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Es un tema de sensibilidad pública. La política comunicacional del INABIF. 
 
Es una organización la cual depende del 
Estado. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Ser la primera campaña social la cual no 
involucra un aspecto monetario. 
Utilizar los medios del Estado para 
poder difundir la campaña. 
Que las personas no quieran invertir su 
tiempo en ser padrinos. 
Que el Estado decida hacer de su propio 
programa de voluntariado. 
 




3.5 GRUPO OBJETIVO 





Sexo: Femenino y Masculino 
 
Edad: 25 a 45 años 
 
Estado civil: solteros y casados 
 
Ocupación: Profesionales dependientes e independientes 
 













Nivel Socioeconómico ABC 
 
Estilo de vida: 
 
Son personas adultas que trabajan, tienen familia, algunos con carrera profesional, 
organizadas, con tiempo para realizar alguna ayuda humanitaria. 
Son personas sensibles, sentimentales, que son agradecidas con lo que tienen y buscan 
maneras de compartir lo que se puede dar, sin ser necesariamente cosas materiales. 
Son personas respetuosas, para ellos no existen diferencias entre una persona u otra, 
piensan en los sentimientos de las otras personas y se ponen en su lugar, cuando se 
involucran en ser padrinos, siempre brindan lo mejor de ellos, les dan la atención necesaria 




Progresistas: buscan el permanente progreso familiar y personal, son muy sociables, 
fácil de congeniar con las personas, disfrutan de la vida hogareña, siempre aprovechan las 
oportunidades, son prácticos, dedicados, modernos, buscan ser respetados, siempre tienen 
una visión positiva para el futuro. 
Modernas: buscan su realización personal, se preocupan por su apariencia, son 
personas modernas, trabajadores, asumen retos, líderes de opinión, son optimistas y 
buscan el éxito persona. 
Siempre se mantienen activos, dividen su tiempo adecuadamente entre el trabajo y 





3.5.2 GRUPO OBJETIVO SECUNDARIO 
Demográficos: 
Sexo: femenino y masculino 
Edad: 46 a más 
Nivel Socioeconómico: ABC 
 
3.6 ONG DE AYUDA - ALIADO ESTRATEGICO 
 
El aliado estratégico es el CAR “Esperanza”, el cual está bajo el mando del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF, que alberga niños con problemas 
neurológicos y multidiscapacidad, buscando además el apoyo y sensibilización de la 
población hacia esta organización que apoya a este colectivo. 
El objetivo es siempre fomentar el desarrollo gradual de las capacidades y la autonomía de 
las niñas y niños residentes. 
La filosofía del CAR “Esperanza” se enmarca en la responsabilidad y el compromiso ético de 
proporcionar a cada niña y niño la oportunidad de recibir los cuidados de una parentalidad 
social que favorezca su desarrollo integral y social. 
 
QUIENES INGRESAN AL CAR “ESPERANZA” 
Los que ingresan al Centro de Atención Residencial “Esperanza” son niños y niñas de 
0 a 8 años de edad que: 
● Carecen de soporte familiar o comunal acompañado de situaciones que afecten su 
desarrollo integral y limiten el ejercicio de sus derechos, por lo que requieren residir en 
un espacio físico diferente al de su familia y al de su comunidad de origen. 
● Presenten problemas neurológicos y multidiscapacidad, riesgo social y/o estado de 
abandono judicialmente declarado, conforme a las causales previstas en el artículo 248 





En ambos casos, para el ingreso, se requerirá que exista resolución de la autoridad 
administrativa del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MINDES encargada de la 




Se tiene como patrocinador de campaña a la empresa Tai Loy, empresa líder en 
distribución de materiales escolares, de oficina y juguetes para niños. Su apoyo será bajo 
tres ejes: 
-Financiamiento de la campaña 
-Brindar materiales a los niños 
-Otorgar los espacios de sus tiendas para la publicidad de la campaña. 
 
 
Tai Loy es la primera cadena de Stationery en el Perú. Son los especialistas y líderes del 
sector de útiles escolares y de oficina a nivel nacional, con más de 47 años de experiencia 
ofreciendo la mayor variedad y los mejores precios del mercado. 
 
En la actualidad cuentan con 40 sucursales, 36 en Lima, 2 en Chiclayo y 2 en Arequipa 
y se encuentran en constante proceso de expansión. Tienen tiendas de formato mayorista, 
en las que se atiende principalmente a clientes de librerías e instituciones, y tiendas de 
formato retail o minorista, en las que se atiende a instituciones y al consumidor final. 
Cuenta con una amplia variedad de productos durante todo el año: útiles en general, 
accesorios y suministros de cómputo, centros de servicios digitales, línea artística, 
manualidades, cuentos, juegos didácticos, juguetes, regalos, entre otros. En Tai Loy se 
encuentra ''Desde un lapicero hasta servicios de copiado, impresión y anillado'' 
Sus centros de Servicios Digitales (CSD) brinda todos los servicios que necesitas para oficina 
y tareas del colegio o universidad tales como diseño gráfico, copias e impresiones, 







Ser una de las primeras campañas sociales de sensibilización sobre la situación de niños 
con problemas neurológicos y multidiscapacidad en el Perú que impulsa el padrinazgo como 
herramienta de ayuda hacia el Car Esperanza del INABIF. 
 
3.8.1 Brand Equity de la Campaña 
● Solidaridad: Generar apoyo a través del padrinazgo. 
● Sensibilidad: Sensibilizar a las personas sobre los niños con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad. 
● Respeto: Tomar conciencia de los derechos de los niños con problemas neurológicos 
y multidiscapacidad, así como su inclusión en la sociedad. 
● Unión: Generar mecanismos de inclusión para niños con discapacidad. 
 
 
3.9 CLAIM DE CAMPAÑA 
Se escogió como claim “Dibujemos Esperanza”, esta frase representa la intención de 
lograr crear un futuro mejor para los niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad 
a través del padrinazgo. 
3.10 OBJETIVO GENERAL 
Sensibilizar a mujeres y hombres de 25 a 45 años de NSE A y B en Lima 
Metropolitana, sobre la situación de niños con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad en el país, mediante una campaña social. 
 
3.11 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
● Ubicar en la mente del público objetivo, la existencia del Car Esperanza perteneciente 
al INABIF, y que es un centro de ayuda para niños con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad en el país. 
● Posicionar a Tai Loy como la primera institución privada en el país que lucha por el 





● Incentivar el padrinazgo para los niños con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad del CAR “Esperanza” en Lima Metropolitana. 
 
3.12 ESTRATEGIAS – TACTICAS 
 
 
● Objetivo 1: Sensibilizar a hombres y mujeres dentro de las edades de 25 y 45 años de 
NSE ABC de Lima Metropolitana sobre la situación de niños con problemas 
neurológicos y multidiscapacidad en el país mediante una campaña social. 
 
3.12.1. Estrategia de redes sociales 
Táctica 
 Lanzamiento de campaña en Facebook, se realizará publicaciones interdiarias, donde se 
dará a conocer las noticias sobre la campaña, acciones que realiza el INABIF. 
 Lanzamiento de campaña en YouTube, se publicará videos de los testimoniales de los 
padrinos que se unan a la campaña, videos promocionales de la campaña. 
 Lanzamiento de campaña en Instagram, se creará un perfil en esta red , en la cual se 
publicará interdiariamente contenido de la campaña, además de posicionar el hashtag 
de campaña. 
 
● Objetivo 2: Ubicar en la mente del público objetivo, que el CAR Esperanza perteneciente 
al INABIF, es un centro de ayuda para los niños con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad en el país. 
 
3.12.2 Estrategia de Marketing de Contenidos 
Tácticas 
Mailings para la captación de leads 
Se realizarán mailings para la inscripción de personas al programa de Padrinazgo. 






Lanzamiento de página web del Programa Pintemos Sonrisas donde se exhibirán 
contenidos del programa y del Car Esperanza 
 
Video Content - Testimoniales 
Se realizará dos videos donde los protagonistas son: 
● Raúl Núñez, de 37 años, de profesión Arquitecto – padrino de Benjamín 
● Benjamín – miembro del CAR “Esperanza” de INABIF. 
 
Primer video: 
Se hicieron tomas de Raúl y Benjamín en un parque, donde resalta el cariño, 
complicidad y empatía que se tienen uno del otro. 
Se quiere demostrar que gracias al tiempo y dedicación que Raúl brinda, Benjamín es un 
niño despierto, amoroso y feliz, y que esto es de gran ayuda en forma positiva a la 
enfermedad que lleva Benjamín. 
 
Segundo video: 
Se realizó tomas y testimonial de Raúl contando la experiencia de ser padrino de 
Benjamín, la felicidad que le transmite esta experiencia, como cambio su vida en forma 
positiva. 
Explica que es “sonrisas de colores” e invita a las personas a unirse a esta campaña, que es 
en beneficio de los niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad. 
 
3.12.3 Estrategia de Relaciones Públicas 
Se difundirá a través de medios de prensa la labor del Car Esperanza y 







En los principales medios periodísticos locales 
Influencers 
Se elegirán los influencers más representativos que apoyen a la campaña y que 
puedan sumarse e impulsar el Programa de Padrinazgo 
 
● Objetivo 3: Posicionar a Tai Loy como la primera institución privada en el país que lucha 
por el bienestar de los niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad en el país. 
 
3.12.4. Estrategia de Branding 
Táctica: Trade Marketing en las Tiendas Tai Loy 
El uso de herramientas del trade marketing: floor graphic, jalavistas, merchandisng 
y anaqueles para publicitar la campaña. 
 
● Objetivo 4: Incentivar el padrinazgo para los niños con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad del CAR “Esperanza”. 
 
3.12.5. Estrategia Captación de Padrinazgo 
Táctica: Visitas Programa Sonrisas de Colores 
Se coordinará visitas con empresas que realicen labor social como: BCP, DP World, 
Cosapi, entre otras para explicarles la campaña e invitarles a un Full Day el cual llamaremos 
“Pinta Sonrisas” donde podrán ir al CAR Esperanza y compartir tiempo con los niños. 
 
Táctica: Módulo de Sonrisas de Colores en Tai Loy 
Se contará con un módulo del programa de padrinazgo en las tiendas Tai Loy en 







3.13 KPIS de la Campaña 
 
 
 Alcanzar 500,000 personas con el mix publicitario. 
 
 Obtener 300 inscritos al programa Sonrisas de Colores al término de la campaña. 
 
 Obtener 3,000 leads para el programa de padrinazgo. 
 
 Venta de 5,000 tarjetas del Programa Sonrisas de Colores. 
 
 Obtener 50,000 visitas a la página web del programa de padrinazgo. 
 
 Obtener 10,000 seguidores en las redes sociales del programa de padrinazgo. 
 







3.14 ROAD MAP DE CAMPAÑA 
Gráfico N° 17 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
1. Julio: Se realizará el lanzamiento de la página web 
www.sonrisasdecolores.org.pe 
2. Agosto: Se realizará el lanzamiento de campaña y también el lanzamiento de 
nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Youtube. 
3. Setiembre: Se llevará a cabo charlas con empresas previa coordinación, 
explicándoles sobre el programa de padrinazgo, de igual manera se 
implementará la campaña de trade marketing en las tiendas de Tai Loy. 
4. Octubre: En este mes se finaliza la campaña, dando la bienvenida a aquellas 
personas que se unieron al programa de padrinazgo. 
88 








Gráfico N° 18 
 
Diploma que se les entregará a las personas que decidan unirse al 










Gráfico N° 19 
 
 








3.15 Plan de Contingencia 
Planificación 
Difusión de la campaña en medios escritos de gran lectoría por nuestro público 
objetivo 
Se utilizará el diario El Comercio para invitar al target group a unirse a la campaña de 
padrinazgo. 
Gráfico N° 20 
 

























● Obtener un alcance de 500,000 personas al usar el mix de medios al culminar los 3 
meses de campaña dentro del público objetivo de hombres y mujeres de 36 a 45 años 
de NSE AB en Lima Metropolitana. 
 
● Lograr alcanzar una tasa de engagement rate del 50% con el público objetivo vía Social 
Media al culminar los 4 meses de campaña. 
 
● Alcanzar 10,000 seguidores al culminar los 4 meses de campaña dentro del target group. 
 
 
● Generar 3,000 leads durante los 4 meses de campaña dentro del público objetivo. 
 
 
● Alcanzar 50,000 visitas a la página web del programa de padrinazgo. 
 
 
● Lograr 10,000 seguidores en las redes sociales del programa de padrinazgo. 
 
 










En este medio se va estar en las siguientes emisoras Radio Exitosa y Radio Capital 
dado que su público es adulto de más de 25 años, teniendo 05 menciones los días viernes y 
sábado, durante el lanzamiento de campaña 
 
Vía Pública 
● Paneles Digitales: Estas serán colocadas en zonas concurrentes por nuestro público 





















Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 22 
 
Secuencia de Imágenes - Panel Digital 







Gráfico N° 23 
 
 
Secuencia de imágenes – Panel Digital 








Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico N° 24 
 
Secuencia de Imágenes - Panel Digital 













Gráfico N° 25 
 
Montaje – Panel Digital 

















Gráfico N° 26 
 
 
Montaje – Panel Digital 













Gráfico N° 27 
 
 
Montaje – Panel Digital 










El patrocinador de campaña es Tai Loy, utilizaremos algunos espacios de sus tiendas 
para dar a conocer la campaña. 
 
● Entrada de tienda 
 
 


























Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 32 
 








Gráfico N° 33 
 
Diseño Jala Vista Retira 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 




































● Creación de Fan Page con el nombre “Sonrisas de Colores”, en el cual se podrá 
llegar a más personas del target, esta página será creada en el mes de Julio. 
● Los post serán publicados de manera diaria, siendo estas post informativos, 
avances de campaña entre otros, dado que en esta red social se permite el abono 
de dinero para publicidad esto permitirá llegar a más público a un bajo costo. 
● Se publicará videos de las charlas que se realizará a las empresas que se quiere 
que se sumen a nuestra campaña. 
 















Gráfico N° 43 
 









Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 44 
 
Modelo de Post Facebook 
Diseño N° 1 
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Gráfico N° 45 
 
Modelo de Post Facebook 
Diseño N° 2 
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Gráfico N° 46 
 
Modelo de Post Facebook 















Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 48 
 
Modelo de Post Facebook 











Gráfico N° 49 
 
 
Modelo de Post Facebook 












● Perfil en Instagram 
● Posicionar el #soypintordesonrisas 
●  Las publicaciones que se realizará serán inter diarias, o si es el caso de que se realice 
algún evento o una información relevante con el tema se publicará. 
 
 








● Creación de Canal de YouTube, el cual permitirá que los videos tengan una mayor 
cantidad de reproducciones. 
● Los videos que se publicará serán los testimoniales de los padrinos en los cuales narren 
su experiencia como padrinos. 
● Se publicará a las empresas que se vayan sumando a la campaña. 

















● En la página web que se lanzará al inicio de campaña contendrá toda la información 
sobre esta además de testimoniales, entrevistas, noticias sobre la problemática, y los 
videos que también estarán publicados en YouTube. 
● Se publicará todos los auspiciadores que se vayan sumando a la campaña 
● Los influencers transmitirán a través de videos la importancia del apoyo a la campaña. 
● Además, este medio servirá para armar una base de datos (Landing Page) de personas 
que estén interesadas en unirse a la campaña. 
 
 
Gráfico N° 52 
 
Página Web Home 
 
 
























Gráfico N° 54 
 








































Fuente: Elaboración propia 
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Se realizará en envió de cuatro mailings, en donde se dará a conocer nuestra campaña y 
las labores que realiza el INABIF junto con el auspiciador. 

























































Gráfico N° 61 
 








● Se utilizará la página de nuestro auspiciador Tai Loy para colocar un display con la 
imagen de la campaña. 
 
Gráfico N° 62 
 





Fuente: Elaboración propia 
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● Se hará uso de esta red para llegar a las empresas que queremos que se unan a la 
















Gráfico N° 64 
 
































































4.5 GANTT DE MEDIOS 
 
 






Fuente: Elaboración propia 
 












● Se estima poder llegar a 10.000 seguidores en el tiempo de duración de campaña. 
 
 
● Se estima alcanzar 7.000 suscriptores en el canal de YouTube. 
 
 
● Se estima llegar a 5.000 seguidores en la cuenta de Instagram. 
 
 
● Se estima enviar 20.000 correos durante la campaña. 
 
 
● Se estima llegar a 20.000 visitas en la página web durante la duración de la campaña. 
 
 
● Se estima estar presente en los principales medios de prensa escrita (El Comercio, Perú 
21, La República). 
 
● Se invitará a varios medios de prensa escrita, y televisiva. 
 
 
● El uso de influencers ayudará a viralizar la campaña de manera orgánica. 
 
 













● Generar opinión pública a través de los medios de prensa. 
● Crear interés en el público objetivo respecto a la campaña. 




Se usará como vocero de campaña a Raúl Nuñez, actual padrino del Programa de 
Padrinazgo para que invite a otras personas ser parte de Pintemos Sonrisas. El estará 
acompañado de un representante del INABIF y visitarán los siguientes medios periodísticos: 
 
 Televisión Nacional del Perú 
 Radio Nacional del Perú 
 El Comercio Web 
 
5.3 Medios Offline 
Prensa 
Se realizarán dos notas de prensa: 
1. En una nota se hablará sobre el CAR Esperanza, la cual se publicará en “El Comercio”. 
2. Se realizará una breve entrevista a unos de los padrinos, en la cual invitará al público a 
unirse a la campaña de padrinazgo, se publicará en Perú 21. 
139 





Gráfico N° 66 
 
 
Nota de Prensa “El Comercio” 
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Gráfico N° 67 
 







5.4 Medios Online 
Redes Sociales 
Aprovechando que la campaña cuenta con el apoyo de influencers, ellos apoyarán 
la difusión del programa de padrinazgo a través de sus redes sociales. 
 
Se realizarán videos en los cuales ellos expliquen sobre el programa además de invitarlos a 





● Karen Schwartz (2.6 millones de seguidores) 
Presentadora de televisión, madre de familia muy carismática, realiza publicaciones 
diarias en las cuales muestra sus distintas facetas. 








● Norka Ramírez (9874 seguidores) 
Actriz, profesora de actuación y madre de familia, hace publicaciones casi diarias 
promoviendo el cine peruano y las clases que realiza. 
 




● Emilia Drago (1.3 millones de seguidores) 
Bailarina, actriz y mamá, realiza publicaciones diarias en las cuales muestra su estilo de 
vida, da consejos sobre maternidad, etc. 






● PapaChancleta (15.3 Seguidores) 
Papá bloguero, que realiza publicaciones de diarias sobre su estilo de vida y como es su 
relación con sus hijas, además de mostrar el apoyo que realiza para algunas campañas 
en favor de niños. 





● Gian Piero Díaz (693 mil seguidores) 
Actor, presentador de televisión y padre de familia realiza interacciones diarias 
mostrando su estilo de vida, y también apoya algunas campañas en beneficio social. 
 






 El Baúl de Antonia (70.3 Seguidores) 
Mama Bloguera, que brinda consejos, comparte experiencias, resuelve algunas dudas 
de los papas que le escriben. 




 Kristin Morris (23.1 Seguidores) 
Mama Bloguera la cual realiza publicaciones diarias sobre su estilo de vida, así como los 
viajes que realiza y a su vez brinda consejos de maternidad. 











6.1 ¿PROBLEMA A RESOLVER? 
En nuestro a país la tasa de niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad 
sigue en aumento, así como la desinformación sobre este tema, y sumando a esta 
problemática una de las herramientas que podría ayudar a solucionar este problema es 
el padrinazgo, sin embargo, la tasa de padrinazgo en instituciones que brinden ayuda a 












6.3 ¿QUÉ DECIR? 
 
 
6.4 OBJETIVO PUBLICITARIO 
● Concientizar a la población sobre la problemática de los niños con problemas 
neurológicos y multidiscapacidad. 
● Posicionar a Tai Loy como una empresa RSE. 
● Incentivar el padrinazgo como una herramienta, altruista que permite que los niños 
con problemas neurológicos y multidiscapacidad tengan una mejor calidad de vida. 
 
6.5 POSICIONAMIENTO 
Se busca posicionar “Sonrisas de Colores” como la campaña social que devuelve la 
sonrisa a niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad en el Perú, dándoles la 
oportunidad de crear vínculos afectivos con personas que quieran sumarse a la campaña. 
 
6.6 CLAIM 
El claim de campaña es “Dibujemos Esperanza”, porque el padrinazgo es la ayuda que 
brindará a proyectar esperanza en los niños con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad. 
 
6.7 HASHTAG DE CAMPAÑA 
El Hashtag es #soypintordesonrisas, involucrando a todos los miembros que pertenezcan 
a la campaña. 
 
6.8 REASON WHY 
En el país existen campañas de voluntariado para diferentes problemáticas las cuales la 
mayoría incluye donaciones de víveres, ropa, dinero etc., pero no existen para niños con 
problemas neurológicos y multidiscapacidad las cuales involucren solo invertir tiempo en 





6.9 CONCEPTO CENTRAL CREATIVO 
El concepto de campaña “Dibujemos Esperanza”, es invitar al target group que se sume 
a darles alegría, amor y un motivo más para vivir a los niños. 
 
6.10 TONO DE COMUNICACIÓN 
El tono de comunicación que se usará, será un tono reflexivo el cual permita que el target 
group tome conocimiento sobre la problemática y les cause interés en como poder ayudar. 
Además de emplear un tono emocional dado que el tema no es muy difundido y las 
personas no tienen conocimiento de los niños con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad. 
 
6.11 RESPUESTA ESPERADA 
Se espera que el público objetivo al ver la campaña sienta interés al saber sobre los niños 
con problemas neurológicos y multidiscapacidad y desee poder ayudarlos, es ahí donde 
podrán apoyarlos a través del padrinazgo 
 
6.12 ISOLOGOTIPO 
En el centro donde están los adultos y niños estos simbolizan a los padrinos y los niños 
que serán apadrinados, los cuales están juntos manifestando la unión y el compromiso que 
tienen. Los cuales están dibujados con el trazo que tienen los niños cuando realizan algún 





Gráfico N° 68 
 
Fuente: Elaboración propia 
 








6.13 PALETA DE COLORES 


































PRESUPUESTO DE CAMPAÑA 
 
7.1 Plan de Contingencia 
Este plan solo se empleará en el caso de que no se obtenga la respuesta esperada, 








7.2 Gastos Administrativos 
Los gastos administrativos son las inversiones que se realizará contratando a un 
Community Manager y un Consultor en Relaciones Públicas, los cuales estarán a lo largo de 
la campaña (04 meses). 





Fuente: Elaboración propia 
 
 








7.3 Gasto total de campaña 
El costo total de campaña es de s/. 143,624.00, sumando los gastos de medios offline y 





Fuente: Elaboración propia 
 
























El financiamiento de la campaña será entre Tai Loy, financiando el 70% del total de la 
campaña s/. 100,536.80, compartiendo los gastos junto con INABIF el cual financia el 30% 
que equivale a s/. 43,087.20 del total de la campaña. 
 















El trabajo realizado día como resultados lo siguiente: 
 
 
1. De acuerdo a los resultados cuantitativos, existe una alta tasa de desinformación 
respecto a la problemática de niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad, 
la población tiene poco conocimiento sobre la existencia de estos niños y más aún que 
se encuentran en estado de abandono. 
 
2. En base a lo investigado se llegó a la conclusión que el uso de herramientas de 
comunicación digitales como el Social Media, ayudara a difundir campañas en favor de 
los niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad. 
 
 
3. Conforme a lo investigado se llegó a la conclusión que con la participación de un buen 
influencer que vaya acorde a la campaña planteada, ayudará a que la misma se difunda 
de manera orgánica y pueda ser bien vista por el grupo objetivo. 
 
4. Acorde a los resultados cuantitativos y cualitativos se pudo plantear la creación de 
“Sonrisas de Colores”, una campaña que solo busca la inversión de tiempo y 
compromiso a través del padrinazgo, con la cual se obtuvo el apoyo de la empresa 
privada Tai Loy, la cual permitió implementar la estrategia a trade marketing en 
beneficio de los niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad. 
 
5. Se concordó a través de los resultados cualitativos, que el INABIF perteneciente al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a pesar de ser una institución que 
brindar ayuda comunitaria, realiza poca difusión de sus labores sociales y como 








El trabajo realizado día como resultados lo siguiente: 
 
 
1. Realizar campañas donde se brinde información sobre los niños con problemas 
neurológicos y multidiscapacidad en estado de abandono, que pueda ayudar a la 
población a que muestre mayor interés sobre esta problemática y así generar 
participación en programas de ayuda social. 
 
2.  El uso del Social Media ayudará a lograr los objetivos planteados, como difundir 
campañas de sensibilización, difusión, concientización y captación de personas que 
deseen brindar tiempo a estos niños. 
 
3. Con la ayuda del influencer se busca la optimización de la campaña, que pueda captar la 
atención del grupo objetivo y de aquellas personas que deseen ser parte del padrinazgo. 
 
4. Aplicando el trade marketing a través de una empresa privada como lo es Tai Loy, se 
logra captar la atención de personas que no tienen el conocimiento sobre los niños con 
estos problemas. Ya que la antes mencionada cuenta con sucursales a nivel nacional y a 
la vez se posicionaría como una empresa preocupada por la responsabilidad social. 
 
 
5. Brindando información directa sobre las labores del Car “Esperanza” se dará a conocer 
más sobre la institución INABIF, beneficiando directamente a los niños con problemas 
neurológicos y multidiscapacidad en estado de abandono. Y Así se generaría 
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1. Sexo * 
2. 




3. Edad * 
 18 - 25 
 26 - 35 
36 - 45 
46 – más 
 
 
4. ¿Cuál crees que es el principal problema que enfrentan los niños en el Perú? 
  Desnutrición 




5. ¿Sabías que existen niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad en nuestro 
país? 
  Sí 
  No 
 
6. ¿Has conocido algún niño con problemas neurológicos y/o multidiscapacidad en tu 
Ent+++orno? 






7. Si su respuesta fue SI, ¿cómo reaccionaste cuando tuviste contacto con el niño con 
problema neurológico y/o multidiscapacidad? 
   Te dio pena 
Lo ignoraste 
Quisiste interactuar con él o ella 
  Buscaste opciones para ayudarlo 
 
8. ¿Sabías de la existencia de albergues para niños con problemas neurológicos y/o 
multidiscapacidad en nuestro país? 
  Sí
 No 
9. Si su respuesta fue SI, ¿conoce alguna que se menciona a continuación? 
  Hogares Nuevo Futuro 
Congregación Misioneras de la caridad 
Centro de Acogida Residencial INABIF 
  Casa Hogar Padre Martinho 
Ninguna de las anteriores 
 
10. ¿Qué percepción tienes acerca del INABIF? Marca hasta 3 opciones* 
  Es una institución burocrática 
Es una institución que trabaja por los niños del Perú 
Es una institución que hace labores, pero no las da a conocer 
  Es una institución que requiere nuestro apoyo 
   No conozco INABIF 
 
11. Si conoce INABIF, y se convirtiera en una persona ¿qué cualidades tendría? 
  Persona seria, madura, con visión de futuro 





12. ¿Ayudarías a un niño con problemas neurológicos y/o multidiscapacidad? 
  Si 
   No  
Tal vez 
 
13. Si su respuesta fue SI, ¿cómo lo ayudarías? 
   Donando ropa 
Participando en voluntariado 
Participando en actividades especiales (chocolatadas, polladas, etc.) 
   Incentivando campañas de recolección de fondos 
 
14. ¿Considera importante que en nuestro país se desarrolle una campaña social para 
ayudar a los niños con problemas neurológicos y/o multidiscapacidad? 
   Sí 
    No 
 
15. Si su respuesta fue SI, ¿Cual nombre de campaña te gusta más? * 
   Sonrisas de colores 
Padrinazgo Capaz 
Yo soy capaz ¿y tú? 
    Otro 
 
16. ¿Cuál crees que debería ser el influencer que podría sumarse a esta campaña? * 
   Marita Cabanillas 
Norka Ramírez 
Andrea Llosa 
   Otro 



















ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
 
 
DIRECTORA “CAR ESPERANZA” – INABIF 
LIC. IDA CLARIVEL CASTILLO FALLA 
 
1. ¿Cuánto tiempo viene trabajando usted en INABIF – CAR ESPERANZA? 
En el INABIF cuento con 38 años de experiencia, ingrese desde que salí de la universidad 
con tan solo 23 años, pase por diferentes programas de los 43 CAR que existen en el Perú, 
y así poco a poco fui ganando experiencia hasta que me convocaron para ser parte del 
nuevo CAR- ESPERANZA que lleva 6 años de creación. 
 
2. ¿Cuánto tiempo tiene creado el programa “PADRINAZGO” DE INABIF? 
En el 2002 fue creado y difundido a nivel institucional el programa de Padrinazgo, pero 
por decisiones internas se dio por concluido, la campaña se denominó “Busco un amigo, 
busco tu cariño”. 
 
3. En cuanto al CAR-ESPERANZA, ¿cuánto tiempo tiene este programa? 
Cuando llegue al CAR – ESPERANZA con permiso del INABIF, y ayuda de los 
colaboradores hicimos un estudio de la población, que son niños sin familia, no cuentan con 
visitas, simplemente solo nos tienen a nosotros (miembros de la casa hogar), no lo pensé 
mucho y fui a buscar mi carpeta de Padrinazgo del 2002 y opte por realizar la réplica de este 
programa que fue inaugurado en el año 2014, gracias a dios tuvo buena acogida, hasta el 
día de hoy contamos con 27 padrinos y 27 madrinas, y con el éxito adquirido fuimos 
incluyéndolo en nuestro plan de trabajo, que es un respaldo para seguir trabajando con este 





4. ¿Recuerda quien fue la primera pareja que se unió al Programa de padrinazgo 
del CAR-ESPERANZA? 
Claro, con mucho cariño recordamos a la primera pareja que se acercó a nuestro CAR- 
ESPERANZA, quien fue el jugador de futbol Puma Carraza junto con su esposa, quienes nos 
ayudaron mucho en favor de los niños de la institución. 
 
5. En la actualidad, ¿con cuántos niños cuenta el CAR- ESPERANZA? 
Nuestra población va en aumento, hasta el día de hoy contamos con 36 niños al cuidado 
de nosotros que oscilan entre los 0 años hasta los 10 años de edad, en Estado de abandono 
con algún problema neurológico y multidiscapacidad. 
 
6. ¿Qué es lo que necesito para ser padrino o madrina de alguno de los niños? 
Gracias al INABIF y sus colaboradores nuestros niños cuentan con alimentación, 
vestimenta y todos los recursos básicos para para brindar un buen estilo de vida a nuestros 
residentes. 
Simplemente pedimos tiempo, nosotros no pedimos ningún abono monetario, solo que 
puedan visitar a nuestros niños, compartir con ellos, para nosotros es suficiente el crear un 
vínculo entre padrino y ahijado, ya que el amor y cariño que ellos puedan recibir es el mejor 
regalo que se les puede dar. 
 
7. ¿Cómo difunden este programa de padrinazgo? 
Nosotros no contamos con alguna difusión del programa, se recomienda solo, por 
ejemplo, cada vez que llega un niño nuevo al CAR-ESPERANZA, una madrina invita a un 






ENZO TAPIA COIMBRA 
 
 
1. Opinión sobre la Ley General de la Persona con Discapacidad “ley 29973 
La ley que regula esto si existe, el tema está en dar cumplimiento a esta ley, verificar 
que las entidades públicas y privadas den cumplimiento a esta norma, más que todo un 
tema de concientización, a los trabajadores, personas naturales, empresas, que ellos 
también son parte de nuestra sociedad, que no se puede excluir de ningún aspecto 
 
2. Laboral 
A nivel laboral cuando una empresa tiene cierta cantidad de trabajadores que son 
discapacitados, la Sunat brinda beneficio en cuanto a temas tributarios, si bien es cierto la 
norma esta no todas las empresas cumplen con ello, ya que su pensar es que es una pérdida 
de tiempo y dinero contratar a una persona con este problema. 
A ni criterio se debería dar seguimiento a las empresas para que cumplan con ello, ya que 
las personas con discapacidad también son personas inteligentes y capaces de hacer las 
mismas y hasta mejores cosas que una persona sana. 
 
3. Acceso a personas en cualquier establecimiento 
Existe una norma que regula esto, pero no todas las entidades Públicas o Privadas la 
cumplen, particularmente las privadas piensan que no es exigible, sería también mayor 
seguimiento a esto, ya que es una forma segura y fácil para el acceso de ellos. 
 
4. Educación 
En cuanto a este punto tienen ciertos beneficios, pero están supeditados a algunas 
condiciones, algunos requisitos exagerados, “mucho papeleo”, se tendría que modificar 
esto y hacerlo más viable la obtención de una beca estudiantil o beneficio académico. 
porque si se les excluye por algún motivo relacionado a su discapacidad, incluso podría 






LIC. CARMEN PRIETO VILLANUEVA 
 
 
1. ¿Qué es un niño con problemas neurológicos y multidiscapacidad? 
 
Desde el enfoque médico y científico, un niño con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad es considerada una persona que por algún factor físico (ya sea 
bioquímico, traumático o antecedente perinatal), o algún factor psíquico como problemas 
de aprendizaje o socialización infantil, presenta como resultado una patología que lo 
conlleva a múltiples limitaciones para realizar actividades básicas para su desarrollo. 
Sin embargo, este concepto estático en el que se tenía en cuenta solo la condición de salud 
de la persona para determinar una discapacidad actualmente ha cambiado a un concepto 
dinámico en la que también influyen factores ambientales y personales, que juegan un rol 
esencial, reconsiderando de esta manera que el contexto social es un factor determinante 
en la discapacidad de una persona. 
 
 
2. ¿Cuál es el tratamiento que se brinda a un niño con problemas neurológicos y 
multidiscapacidad? 
El tratamiento es multidisciplinario, teniendo como objetivo propagar la inclusión de la 
persona en la comunidad, con esto se hace referencia a que la persona debe llevar controles 
por diferentes especialidades médicas como neurología, cardiología, psiquiatría, etc. Según 
el diagnóstico que les corresponde de forma individual. 
Además, controles por medicina física y rehabilitación, que se realizan cada dos a tres meses 
y en sinergia con el personal profesional de terapia física se realiza un plan de desarrollo y 
superación de problemas musculo esquelético, conllevando un trabajo constante y diario, 
sin dejar de lado o restar importancia se debe llevar controles por psicología, nutrición, 





3. La importancia de un vínculo afectivo en el tratamiento de un niño con problemas 
neurológico y multidiscapacidad 
El vínculo afectivo juega un rol muy importante, esto debido a que como ya se mencionó 
el contexto social es un factor determinando en la discapacidad. 
Un niño con un buen estimulo externa podría superar o mejorar ciertas dificultades y 
aprender actividades que más adelante los puedan ayudar a una inclusión a la comunidad. 
Un niño con discapacidad tiene derechos y también deberes que debemos enseñarles con 
amor. 
 
4. Tú crees que el Estado apoya a las familias con niños con esta condición, ¿crees que las 
personas en general tienen conocimiento de estos niños? 
El Estado se encarga de identificar ciertos casos en los cuales dan todo tipo de apoyo, 
tanto en el área médica, en la parte educación, en la parte de nutrición, en la parte de 
terapia. 
En ese aspecto hay algunas personas que no se adhieren a este sistema, ya sea por 
desconocimiento del tema y el caso, el país es tan grande que no todos los casos están acá, 
hay muchos casos abandonados en la parte de las provincias, zonas lejanas que no se tienen 
conocimiento, ese aspecto queda una brecha bien amplia por resolver y en realidad escapa 
de las manos. 
Se tendría que implementar otros programas donde se llega a reconocer otros casos. 
 
 
5. ¿Crees que se podría implementar una campaña social de concientización sobre los 
niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad? 
Claro a eso me refiero, el problema de la discapacidad no solo existe en lima, existe en 
todos los departamentos y no es solamente el deber del Estado, sino también el deber de 
cada uno de nosotros como personas y como comunidad el hecho de poder ayudarlos a que 
ellos se superen, entonces el planteamiento de esa concientización a la comunidad pues es 






LIC. IRINA HIZO FRANCISCO 
 
 
1. ¿Qué es un niño con problemas neurológicos y multidiscapacidad? 
 
Es un niño que tienen problemas de sistema nervioso en caso de estos pequeñitos es a 
raíz que muchos tienen convulsiones, crisis respiratorias, parálisis cerebral, postulares, 
muscular. 
Entonces en esta casa se alberga a niños que presenta varios de estos factores, no 
solamente uno. Por eso aparte de cumplir los problemas Neurológicos cuentan con 
multidiscapacidad que son varias. 
 
2. Cuál es el tratamiento que se brinda a un niño con problemas neurológico y 
multidiscapacidad 
Independiente de cada niño y también de varias áreas, aquí está el área de tópico donde 
están medicina, enfermería, , terapia física, terapia del lenguaje, en mi caso nutrición, ya 
que debido a esos problemas del tono muscular y postural es que también les viene 
problemas gasto enterologicas como reflujos, vómitos, problemas del tránsito intestinal, 
estreñimiento o evacuaciones muy frecuentes, con deposiciones liquidas, entonces todo 
esos factores también se ven resueltos con la nutrición a parte que muchos de estos niños 
con problemas Neurológicos tienen necesidades de energías muy altas, entonces también 
es muy frecuente observar en ellos desnutrición, entonces también se les evalúa y se les 
aumenta lo que es el requerimiento de energía. 
 
3. La importancia de un vínculo afectivo en el tratamiento de un niño con problemas 
neurológico y multidiscapacidad 
Definitivamente es muy importante establecer un vínculo afectivo, es una condición 
diferente a la de un niño sin estos problemas, entonces usualmente están idos, o a veces 





De la misma persona tiene que nacer entablar un contacto con este niño, porque a veces 
no va a ver una retribución de parte del niño, pero nosotros tenemos que estar motivados 
a entablar un vínculo afectivo, ya que ellos también si bien de repente no tienen una 
respuesta como en el caso de un niño normal, si llegan a percibir el entorno y la retribución 
de cariño de las demás personas, y eso también les ayuda en parte a poder poner de su 
parte para poder mejorar algunos problemas o complicaciones que puedan originarse a raíz 
de esta condición. 
 
 
4. Tú mencionas que las personas también deberían estar interesadas, ¿tú crees que las 
personas tienen conocimiento de estos niños? 
Bueno depende de la realidad, porque si hablamos de manera general, obviamente si 
una persona ha Estado en contacto con una persona o niño con problema Neurológico tiene 
algún conocimiento sobre esto. 
Sin embargo, de encontrar a un niño con problemas neurológico y multidiscapacidad 
suele ser a veces no frecuente, entonces esto hace que la mayoría de personas de repente 
no conozca estos casos, y bueno entonces como la mayoría de personas no conocen esta 
realidad al toparse de manera única con un caso así no sabe cómo actuar y usualmente van 
a rechazo o a veces justamente por estas complicaciones de repente es un niño con retardo 
mental y esa persona no tienen una conducta adecuada, lo toman como falta de respeto, 
malcriados, no ven un problema de fondo. 
Esa es un de las consecuencias de que la mayoría de personas no tengan conocimiento de 
este tipo de problemas. 
 
5. ¿crees que se podría implementar una campaña social de concientización sobre los 
niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad? 
Más que nada en las vías de comunicación, redes sociales, televisión, se podrían hacer 
como vídeos, como se suele hacer en otros temas. 





Simplemente es mejorar el conocimiento acerca de estos problemas a la mayoría de la 
población, para que también sepan cómo actuar, porque si lo comparamos con el caso de 
otros países que son personas mucho más informadas, cuando ven este tipo de casos ya 
saben cómo actuar, en cambio en el caso del Perú lo que falta es información, mas 
conocimiento a nivel poblacional. 
 
TERAPIA FISICA 
LIC. ROSITA MARIÑAS DE LA PEÑA 
 
 
1. ¿Qué es un niño con problemas neurológicos y multidiscapacidad? 
 
Se considera niños con problemas Neurológicos a los que cuentan con antecedentes un 
lesión en el sistema nervioso central, y multidiscapacidad es un niño que a consecuencia de 
la lesión cerebral, como el cerebro está dañado en forma leve, moderada o severa de 
acuerdo a eso nos va a dar la gravedad o la complicación que puede ocurrir en la lesión, que 
quiere decir que producto de esa lesión cerebral el niño puede estar ciego, sordo, 
problemas del lenguaje, retardo mental, psicosocial, emocional, aparte del problema motor 
que vas a encontrar dificultades para caminar, para hacer cambios posturales, para hacer 
tu desarrollo habitual dependiendo del momento de que te coja la lesión, si es que desde 
que naces entonces de todas maneras el niño va a venir con un compromiso del problema 
motor de mayor o menor grado , pero agregado a eso va a ser el problema sensorial , como 
se explicó visual, auditivo, conductuales, de convulsiones, todo ese cuadro hace que el niño 
tenga agregado un cuadro del multidiscapacidad, que son varias cosas que hacen que ese 
niños sea un niño de cuidado, que son el tipo de pacientes que nosotros vemos, mas 





2. Cuál es el tratamiento que se brinda a un niño con problemas neurológico y 
multidiscapacidad 
El tratamiento realmente es de todo un equipo multidisciplinario, el niño que viene acá 
es un niño que ya viene con un diagnostico o presunción de diagnósticos. 
Llega acá el niño es una previa evaluación con todo el cuadro que viene después, si ha sido 
tratado o no, si viene de un hospital con mucha más razón, todos los antecedentes vienen 
ya, entonces si no viene con eso acá hay una doctora que también los evalúa, también por 
el momento hay una fisioterapeuta que es la quien habla. 
Entonces luego de la evaluación general, se le da un tratamiento de acuerdo a lo que tiene, 
mientras este niño va también pasando a los otros servicios del equipo técnico, que puede 
ser un médico, fisiatra, ortopedista, neurólogo, cirujano, otorrino, porque como hemos 
dicho que tienen múltiples lesiones a nivel sistémico, varias especialidades son las que se 
van derivando, pero mientras tanto se va dando el tratamiento que se requiere porque de 
todas maneras existe un tópico que esta comandado por un médico, enfermera, y 
fisioterapeuta, psicóloga, para empezar y luego se deriva a programa de tratamiento. 
En mi caso todos los niños vienen con problemas cerebrales dependiendo de la edad y las 
necesidades del niño, si es un niño que está muy tomado, un caso crónico, el niño entra a 
un programa de intervención temprana, sea cual fuera la edad. 
En el servicio de programa de intervención temprana que son los niños que no controlan el 
cuerpo, de reeducación motora que son los niños más funcionales, pero que necesitan un 
tratamiento de corrección, programa de actividades recreativas, no solamente es ver la 
parte motora en sí de mejorar estructura, de alinear estructura, sino también la parte social, 
socio afectiva, de ver cómo interactúan con sus pares que es la parte donde se ve el trabajo 






3. La importancia de un vínculo afectivo en el tratamiento de un niño con problemas 
neurológico y multidiscapacidad 
Sabemos que el vínculo afectivo es muy bueno para cualquier persona en general, que 
bueno que un niño sea bien recibido y que le den buena atención, que se le brinde todo el 
trato en una casa y que tengan la fortaleza de tener un vínculo afectivo en el hogar, madre, 
padre, hermano, abuelito, etc. 
Pero que eso va a influir en el desarrollo del niño, porque hemos dicho que no solamente 
un niño es parte hueso, músculos, también es un cerebro y es la parte emocional y afectiva, 
que nos ayuda a desarrollar y a crecer con una buena base. 
Tomando desde ese punto de vista si es tan bueno para todos, con mucho mayor interés y 
énfasis en los niños que tienen multidiscapacidad, porque son niños que tienen quiebres en 
cuanto a su desarrollo, van a ver barreras que le van a impedir que ellos puedan escuchar, 
ver, o puedan sentir, porque como están tan lesionados a veces se les deja en un lugarcito 
y ahí quedarían, como a veces suele ocurrir en las casas con un niño con problemas y que 
no ha sido bien orientado , todo mundo tiene miedo de cargarlo, mecerlo, o que se pueda 
enfermar más, y bueno eso es contraproducente. 
En el caso de estos niños con multidiscapacidad con mucho mayor razón, el trato que se 
debe dar al niño, no solamente darle de comer, si no darle de comer con amor, afecto, no 
hacerle los movimientos en forma mecánica, ver cuál es la situación del niño, empezar y ver 
cuál es su ritmo y poco a poco inducirlo en un trabajo que se tiene que hacer, ahí está el 
vínculo afectivo, no solamente moverlo y no hablarle. 
El niño por más que nosotros decimos que no entiende, si percibe, por ejemplo, percibe 
cuando está viendo sentaditos en su silla la tele y viene alguien y le corta la tele porque 
pensamos no entiende, no habla, pero en realidad si lo hace. 
Al hablarle tiene que ser siempre con cariño, hablándole con amor, así pienses tu que el 
niño no entiende igual reacciona a tus palabras con un gesto, sonrisa, o forma diferente que 





Todas las intervenciones que hagamos con los niños así sea darle de comer, cambiarle la 
ropa, hacerle los ejercicios, jugar con ellos, previa autorización, simplemente hablamos en 
general, como nos vamos sacando la ropa para dormir, te voy a lavar la boquita, come la 
comida que está rico, cosas así es un vínculo afectivo, porque al final de cuentas el ser 
humano es un ser social por naturaleza, entonces es imposible que haya personas que les 
guste estar solas, puede haber pero en el caso de los niños no, entonces lo que se le brinda 
acá es calidad de vida en todo el sentido de la palabra, brindar tu servicio con afecto , con 
un vínculo emocional de por medio, que es lo que se trata que todo los trabajadores de acá 
lo hagan, algunos tienen una personalidad diferente cada uno, pero que todos sepan que 







“Tú puedes ser un pintor de sonrisas” 
Infórmate y únete a nuestra campaña: “sonrisas de colores”, a favor de los niños con 
problemas neurológicos y multidiscapacidad, Infórmate ingresando a nuestra página web, 
Www. Sonrisasdecolores.org.pe. 
¿Y tú estás listo para dibujar esperanza? 
 
VIDEOS 
Video 1 (44 segundos) 
Padrino con ahijado caminando, jugando, abrazando, cargándolo, en un parque. 
(Voz en off) 
Sentía que transformaba mi vida y la llenaba ilusión, desde que llegaste a mi vida, me 
hiciste sentir que era tu padre de verdad. 
Soy Raúl Núñez, tengo 37 años, y no soy papá de Benjamín, soy un pintor de sonrisas. 
 
Video 2 (1 min, 47 segundos) 
Se harán tomas del padrino en un fondo blanco, con planos detalle, primer plano, 
primerísimo plano, etc. 
(Testimonial) 
Hola mi nombre es Raúl Núñez, tengo 37 años, soy Arquitecto, casado, tengo 02 hijas, 
estoy muy feliz con ellas, sin embargo, una experiencia nueva que llegó a mi vida fue hace 
un par de meses que me convertí en padrino. 
Para mi ser padrino fue algo que cambio mi vida, pude compartir experiencias, conocer a 
personas y sobre todo porque pude transformar una vida. 
Es ahí que justamente cuando conocí a Benjamín. 
Benjamín, para mí ha sido un tercer hijo, porque lo he acompañado durante todo este 
tiempo, hemos compartido momentos juntos, el tiempo que paso con él es increíble, 
además porque él no solamente transformo mi vida, si no la pinto de mucha ilusión, de 





“Sonrisas de colores”, es un programa de padrinazgo, que busca construir esperanza, 
transformar la vida de niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad 
Yo te invito a que te unas y que nos ayudes a seguir transformando vidas, como la de 
Benjamín 
¿Yo soy Raúl Núñez y soy un pintor de sonrisas 




Niños con problemas neurológicos y multidiscapacidad “car esperanza” INABIF 
Nombre de la campaña: “sonrisas de colores” 
Concepto de campaña: “dibujemos esperanza” 
“tú puedes ser un pintor de sonrisas” 
Únete y juntos podremos transformar vidas 
TEXTO N° 1 
Hola soy. ....... Y quiero comentarte que en el car esperanza – INABIF, hay mucho niño 
que esperan por ti, que solo necesitan amor, comprensión y tiempo. 
Yo, ya soy una pintora de sonrisas, ¿y tú? 
Te gustaría pintar la sonrisa y cambiar la vida de muchos más. 
Súmate y juntos podremos transformarlas, Seamos pintores de sonrisas 
 
TEXTO N° 2 
Cada 03 de diciembre se celebra el día internacional de las personas con problemas 
neurológicos y multidiscapacidad, por eso la campaña sonrisas de colores busca sensibilizar 
a la comunidad sobre la integración, los derechos y el bienestar de los niños con 
discapacidad. 
Yo    Ya soy una pintora de sonrisas, ¿y tú? 
Te gustaría pintar la sonrisa y cambiar la vida de muchos más. 
Súmate y juntos podremos transformarlas, Seamos pintores de sonrisas 
